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Abstract
The Barbotin’s Charipinae collection has been revised and all the specimens have been identified to species level. A total of 1011 speci-
mens have been studied and grouped in 24 species: Alloxysta arcuata, A. basimacula, A. brachycera, A. brachyptera, A. brevis, A. castanea, 
A. citripes, A. consobrina, A. crassa, A. fuscipes, A. fracticornis, A. glebaria, A. halterata, A. kovilovica, A. macrophadna, A. mullensis, A. 
pilipennis, A. pleuralis, A. pusilla, A. ramulifera, A. sawoniewiczi, A. semiaperta, A. victrix and Phaenoglyphis villosa. The information 
present on the labels of each specimen is given. Additionally, one new species has been found in this collection, which is described in this 
paper: Alloxysta barbotini Ferrer-Suay & Pujade-Villar n. sp. A complete description and illustrative plate are given for this new species.
Key words: Barbotin collection, Figitidae, Charipinae, Alloxysta.
Resum
Revisió de la coŀlecció Charipinae de Barbotin amb la descripció d’una nova espècie d’Alloxysta (Hymenoptera: Cynipoidea: Figi-
tidae)
La coŀlecció Charipinae de Barbotin ha estat revisada i tots els exemplars han estat identificats a nivell d’espècie. Un total de 1011 
exemplars s’han estudiat i agrupats en 24 espècies: Alloxysta arcuata, A. basimacula, A. brachycera, A. brachyptera, A. brevis, A. castanea, 
A. citripes, A. consobrina, A. crassa, A. fuscipes, A. fracticornis, A. glebaria, A. halterata, A. kovilovica, A. macrophadna, A. mullensis, A. 
pilipennis, A. pleuralis, A. pusilla, A. ramulifera, A. sawoniewiczi, A. semiaperta, A. victrix i Phaenoglyphis villosa. Aquí es dóna la infor-
mació present en les etiquetes de cada espècimen. Adicionalment, una nova espècie s’ha trobat en aquesta col·lecció i és aquí descrita: Allo-
xysta barbotini Ferrer-Suay i Pujade-Villar n. sp. La descripció completa i una llàmina iŀlustrativa d’ aquesta nova espècie son incloses.
Paraules clau: Coŀlecció Barbotin, Figitidae, Charipinae, Alloxysta.
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Introduction
François Barbotin, an excellent French entomologist, was 
born in Saint-Malo (France) on 3rd march 1914. He graduated 
in Natural Sciences from the University of Rennes and then 
began his career as an assistant in the entomology station of 
the Faculty of Science, where he published his first work on 
Cynipidae.Very fond of the Bretagne, he was a patient ob-
server and soon the entomological world began to fascinate 
him. Later, plant-host and parasite-pest relationships would 
be his subjects of study. After his death (19th august 1996 in 
Saint-Malo (France)), the Charipinae collection was kindly 
deposited in the University of Barcelona, with Dr. Juli Pu-
jade-Villar as a curator (Pujade-Villar & Folliot, 2001).
One of his groups of study was the subfamily Charipinae 
(Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae), working together 
with H.H. Evenhuis. They published several works based on 
the revision of some of the Charipinae species. In Evenhuis & 
Barbotin (1977), they review the hosts where the cosmopoli-
tan species, Phaenoglyphis villosa (Hartig, 1841), had been 
found and also provide a description for Alloxysta arcuata 
(Kieffer, 1902). This host list was a reference of the trophic 
relations on which P. villosa appears and also it was the base 
for future trophic studies based on this subfamily. They con-
sider in their work P. villosa to be a very widely specialized 
aphid hyperparasitoid. It was reared from quite a number of 
combinations of aphids and primary parasitoids (Aphidiinae 
and Aphelinidae). In Evenhuis & Barbotin (1987), they revise 
the type material of the Alloxysta species described by J.J. Ki-
effer deposited in the Carpentier collection, in this work they 
stablished many new synonymies and several nomen novum.
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Apart from these studies, Barbotin also devoted much of 
his time to perform collections in the field. Thanks to them his 
collection is a reference, specially related with Cynipoidea. 
As for the Charipinae, his collection covers a total of 1011 
specimens which have been organized in 24 species. In this 
work, the Barbotin’s Charipinae collection has been revised. 
All the specimens have been identified to species level. One 
new species has been discovered: Alloxysta barbotini Ferrer-
Suay & Pujade-Villar n. sp. The new species is completely 
described and illustrated in this work; a list of the material 
studied is compiled for the rest of Charipinae species.
Material and Methods
Specimens were studied using a stereo microscope (NIKON 
SMZ-1) and an environmental scanning electron microscope 
(FEI Quanta 200 ESEM) belonging to the scientific technical 
services of the University of Barcelona. The field-emission gun 
environmental scanning electron microscope was used for high-
resolution imaging without gold-coating of the specimens. 
The material studied is deposited in the UB: University of 
Barcelona, Col. JP-V (Barcelona, Spain).
The information included on the labels of each specimen 
was copied, and then compiled in the “Material studied” sec-
tion of each species as it appears. Most of the information on 
the labels is presented as abbreviations, as some authors of 
the twentieth century did. The original notes of F. Barbotin 
have been consulted and some abbreviations have been fig-
ured out, regrettably we have been unable to figure some of 
them. Below a list of these abbreviations is included to facili-
tate the reading of the «Material studied» section:
Fev. Cher Fève Chevrier on Aphis favae
rufur G.R. unknown
E.N.A. École National d’Administration, Rennes, France
VA Sample code
L4 Sample code
Sa, SA Sample code
Rn Rennés
Ch. M. Charente Maritime, Saint-Malo, France
SIP Gardens SIP Partenaire, Saint-Malo, France
P.C. Verrines Saint-Malo, somewhere in the street Tertre Verrine
ENSAR campus of the École Nationale Supérieure 
Agronomique of Rennes
Guer a city of French Brittany
RP  Rhopalosiphum padi
L3, L4 Sample code
N4 Sample code
MD, Md Metopolophium dirhodum
HS-69 Sample code
Results
Alloxysta arcuata (Kieffer, 1902)
Material studied
(16 ♂ & 12 ♀). “Simalo, 35, Jard. Vatan, E.23-6-83” 
(handwritten): 1 ♀; “Rennes Thabor été 52” (handwritten): 1 
♀; “Mont-Dol 35 / pannellies, 17-7-72” (handwritten): 1 ♀; 
“Poitiers de Disaphis plantaginea, 23-6-73” (handwritten): 
1 ♀; “Fev. Cher., 14.7.71”: 1 ♂; “Clematis vitalba, Saltes de 
Gordon (30), 13.VI.1976, ex. Aphis vitalbae, ecl. 26.VI.1971, 
5259/ Leglant”: 1 ♀; “3 rufur”: 1 ♂; “53 rufur G.R”: 1 ♀; “31 
rufur G.R”: 1 ♂; “27 rufur 6350 G.R”: 2 ♂ & 1 ♀; “7016 
ecl. 3.IX.68”, “ex. Aphis fabae, s./ Chenopodium, valenci 
(Marquet), 13.VIII.68”: 1 ♀ & 5 ♂; “17 rufur 6142 G.R.”: 
1 ♂; “7066 ecl. 17.IX”: 1 ♂; “ex. Rhopalomyzus poae, s./ 
lonicera alpisena, 1500m, 5 Km N d’ Allemont, 24.IX.1968, 
ecl. 21.X.68”: 1 ♂; “7108 ex. Hyadaphis, s/ Bupleurum, N 
le sappey Isére, 19.IX.68, ecl. 10.X.68”: 1 ♀; “ex. Rhopalo-
myzus poae, s./ lomicera alpisena, 1500m, 5 Km N d’ Al-
lemont, 24.IX.1968, ecl. 7.XI.68”: 1 ♂; “7016 ecl. 3.IX.68”, 
“ex. Aphis fabae, s./ Chenopodium, valenci (Marquet), 
13.VIII.68”: 1 ♂; “eriferon acer 3168, Villeneuve la Salle 05, 
25.VI.1969, ex. Acurticanxa eriferus, ex. 8.VII.69”: 1 ♀; “46 
rufur i3439 G.R.”, “Rhonamahad (1200m) IRAN 30.X.1967, 
Remaund”, “ex. Hyadaphis sp. (Aphididae), s./ Asperulir”: 
1 ♂; “Salix purpurea, 6 Km W la frave, 21.X.1969, ex Ca-
variella aqualica, ecl. 14.IV.70”: 1 ♀; “46 rufur i3439 G.R.”, 
“Rhonamabad (1200m) IRAN, 30.X.1967, Remaund”, ”ex. 
Hyadaphis sp. (Aphididae), s./ Aspenula”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France and Iran.
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 350); Australia (Ferrer-
Suay et al., 2014b: 92); Canada (British Columbia) (Ferrer-
Suay et al., 2014a: 51); Canary Islands (Ferrer-Suay et al., 
2013b: 261); Colombia (Ferrer-Suay et al., 2012a: 321); Cor-
sica (Ferrer-Suay et al., 2013c: 5); France (Ferrer-Suay et al., 
2015: 120); Italy (Ferrer-Suay et al., 2014c: 4); Kenya (Ferrer-
Suay et al., 2013b: 261); Madeira (Ferrer-Suay et al., 2012b: 
9); Mexico (Ferrer-Suay et al., 2013d: 30); Morocco (Ferrer-
Suay et al., 2013b: 261); Netherlands (Evenhuis, 1976: 143); 
Iran (Ferrer-Suay et al., 2013d: 32); Romania (Ionescu, 1969: 
245, 268; Prelipcean et al., 2004: 60); South Africa (Ferrer-
Suay et al., 2013b: 261); Spain (Kieffer, 1902a: 12); Thailand 
and Taiwan (Ferrer-Suay et al., 2013a: 3); USA (Arizona, 
California, Colorado, Georgia, Iowa, Kansas, Maryland, Ne-
braska, New Mexico, Texas, Utah) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 
51) and Zimbabwe (Ferrer-Suay et al., 2013b: 261).
Alloxysta barbotini Ferrer-Suay & Pujade-Villar n. sp. (Fig. 1)
Diagnosis
Alloxysta barbotini is similar to Alloxysta australiae 
(Ashmead, 1900) because both species have: closed radial 
cell, pronotal and propodeal carinae present and the propo-
deal carinae are independent. They can be differentiated by 
the antenna: rhinaria and club shaped begin in F2 (female) or 
F1 (male) in A. barbotini while in F4 in A. australiae (only 
female known); F2 sligtly longer than F3 and F3 subequal to 
F4 in A. barbotini but F2-F4 subequal in length in A. austral-
iae; propodeal carinae wide and not defined on bottom while 
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Figure 1. Alloxysta barbotini Ferrer-Suay & Pujade-Villar n. sp.: a) forewing and radial cell; b) pronotum; c) propodeum; d) antenna male; e) an-
tenna female.
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the propodeal carinae are thin and straight in A. australiae; 
size of radial cell 2.1 (female) and 2.0 (male) times as long as 
wide in A. barbotini but 2.4 times in A. australiae.
Type material
(20 ♂ & 34 ♀).
Holotype: (1 ♀) (UB) with the following labels: Ifrane, 
27.5.77: 1 ♀.
Paratypes: (20 ♂ & 33 ♀) (UB) with the following labels: 
Ifrane, 27.5.77: 6 ♂ & 3 ♀; 20.6.77: 4 ♂ & 7 ♀; 4.6.81: 1 ♂; 
10.6.81: 3 ♀; Itzèr, 2.6.77: 6 ♂ & 8 ♀; Col du Zad, 2.6.77: 
1 ♂ & 2 ♀; 6.6.81: 2 ♀; 7.6.81: 4 ♀; 9.6.81: 1 ♂ & 2 ♀; Aïn 
Kellah, 5.6.81: 1 ♂ &  2♀.
Length
Female: 1.2-1.4 mm. Male: 1.1-1.2 mm.
Coloration
Head yellow, mesosoma and metasoma yellowish brown. 
Antennae yellow, darkening towards the end. Legs yellow 
and veins yellowish brown.
Head
Transversally ovate, smooth and shiny, slightly wider than 
high in front view. Setae below and between toruli, few scat-
tered setae above toruli. Scattered setae on vertex and many se-
tae on face. Transfacial line 1.5 times the height of compound 
eye. Malar space 1.9 times the height of compound eye.
Antenna
Female: 13-segmented, filiform. All antennomeres cov-
ered with sparse setae. F1 smooth and thinner than remain-
ing flagellomeres, F2-F11 with placodeal sensilla and club 
shaped. Antennal formula: 2.2 (1.5); 4.0 (0.9); 2.7 (1.2); 2.4 
(1.5); 2.4 (1.5); F4-F12 subequal in length, width and shape 
(Fig. 1e). Male: 14-segmented, filiform. All antennomeres 
covered with sparse setae. F1-F12 with placodeal sensilla 
and club shaped. Antennal formula: 2.0 (1.2); 3.2 (0.9); 2.5 
(1.0); 2.4 (1.0); 2.4 (1.0); F4-F12 subequal in length, width 
and shape (Fig. 1d). 
Mesosoma
Pronotum covered by sparse setae, being less in the dis-
tolateral corners, with two protruding carinae (Fig. 1b). Mes-
oscutum smooth and shiny, round in dorsal view with few 
scattered setae. Scutellum smooth and shiny with scattered 
setae, more abundant on apex of scutellum. Propodeum cov-
ered by abundant pubescence, with two wide carinae inde-
pendent slightly fused on bottom (Fig. 1c). 
Forewing
Longer than body, 1.2 times as long as mesosoma and 
metasoma together. Covered with dense pubescence; mar-
ginal setae present and very long (Fig. 1a). Closed radial cell, 
2.1 times as long as wide in female and 2.0 times as long 
as wide in male. R1 short and curved; Rs long and slightly 
curved (Fig. 1a).
Metasoma
Anterior part with an incomplete ring of setae, glabrous at 
centre, wider laterally. Metasoma smooth and shiny, T3 and 
T4 clearly distinguished.
Distribution
Morocco.
Etymology
This new species is dedicated to F. Barbotin who collected 
the material and previously detected the new species.
Host
Cinara (Cedrobium) laportei (Remaudière) is found in 
small dense colonies on twigs and on small shoots of lower 
branches of Cedrus spp. in Europe, North Africa (Algeria, 
Morocco) and South Africa.  Its range currently seems to be 
expanding.  Immatures probably of this species were also 
collected in Himachal Pradesh, India (BMNH collection, leg. 
A. Chowdhury). Remaudière (1954) erected the genus Ced-
robium for this species which differs from other Cinara in its 
5-segmented antennae, strongly sclerotic tergum and curious, 
mace-like dorsal hairs.  However on phylogenetic grounds 
and taking into account recent biochemical evidences (Lam-
pel & Burgener, 1987), Cedrobium should clearly be treated 
as a subgenus within Cinara.   
Alloxysta basimacula (Cameron, 1886)
Material studied
(1 ♀). “10 rufur 6059 G.R.”, “OS. Frijus 1900, France 
10.VIII.86, Remoundière”, “Ex.: Nasonovia sp. (Aphididae) 
s./ Hierucium”.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Scotland (Cameron, 1886; 87; 88; Cameron, 1889: 58).
Alloxysta brachycera Hellén, 1963
Material studied
(1 ♀). “6967-68”, “ex. Hyadaphis ex Cavariella, s/ Myr-
rhis, Col. De Mottets (France), 7.VIII.68”.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Finland (Hellén, 1963: 14).
Alloxysta brachyptera (Hartig, 1841)
Material studied
(4 ♂ & 1 ♀). “Au pied desus vegetation de Polygonum 
pourueuris, ou bord de l’Alliue” (handwritten), “Abrets (Riue 
guuche) 6-viii-74, Allier, J. Barbier” (handwritten), “A15”: 
1 ♂; “73”: 1 ♂; “Portbail Manche, 12-XII-70, ex Aphelinus 
M. FERRER-SUAY et Al.
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varipes Forst in Holcaphis holci Hardy”, “73”: 1 ♂; “St. 
Malo jardin/Tomate, R. 1-8-77, E. 14-8-77”: 1 ♂; “20 rufur 
6086 G.R.”, “05. Villeneurt, 13.VIII.1966, Remaundière”, 
“Ex.: ? Saltusaphini (Aphididae) s./ laux”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Austria (Giraud, 1860: 131); Belgium (Lameere, 1907); 
England (Dalla Torre & Kieffer, 1910: 292; Fergusson, 1986: 
18; Müller et al., 1999: 352); Finland (Hellén, 1931: 5); 
France (Dalla Torre & Kieffer, 1910: 292); Germany (Hartig, 
1840: 200); Ireland (Fergusson, 1986: 18); Romania (Iones-
cu, 1969: 236); Scotland (Fergusson, 1986: 18); Sweden 
(Thomson, 1862: 410).
Alloxysta brevis (Thomson, 1862)
Material studied
(6 ♂ & 22 ♀). “Portbaig, Manche, 12.xii.70”, “ex Aphe-
linus varipes Forst in holcahis, hoIci Hardy”, “73”: 1 ♀; 
“53”: 1 ♂ & 1 ♀; “Portrail Mancha 12-xii-70”, 273”: 1 ♀; 
“Fev. Cher., 18.7.71”: 1 ♀; “Fev. Cher., 18.7.71”: 1 ♀; “Fev. 
Cher., 8.7.71”: 1 ♀; “Enijeron acer, Villeneuve la Salle, 
25.VI.69, Ex. Acurticauda, col. 6.VII.69, 3168”: 1 ♀; “Fev. 
Cher. 18.7.71”: 1 ♂; “Fev. Cher. 18.7.71”: 1 ♂; “Fev. Cher. 
18.7.71”: 1 ♂; “Fev. Cher. 18.7.71”: 1 ♀; “39 rufur 02704 
G.R”, “Aigona, Tessui, SUISSE, ,VIII.1962, Remandier”, 
“Ex.: Semiáphis pimipinellae KLTB. (Aph.), s./ Pimpinel-
la sarifrap”: 1 ♀; “19 rufur 02704 G.R”, “Aragno, Tessin, 
SUISSE, VIII.1962, Remaundier”, “Semiaphis pimpinel-
lae KLTB. (Aph.), s./ Pimpinella sarifraga”: 1 ♀; “31 rufur 
G.R.”: 1 ♀; “9 rufur 6030 G.R.”: 1 ♀; “53 rufur G.R.”: 1 ♀; 
“53 rufur G.R.”: 1 ♀; “24 rufur 3351 G.R”: 1 ♀; “52 rufur 
i2836 G.R.”: 1 ♀; “7016 ecl. 3.IX.68”, “ex. Aphis fabae, s./ 
Chenopodium, valenci (Marquet), 13.VIII.68”: 1 ♀; “51 ru-
fur i3277 G.R.”: 1 ♀; “Helianthonium, Aspes s./ Buech (5), 
25.V.70, ex. Aphis, ecl. 20.VI.70, nº 4565/ifu”: 1 ♀; “Fev. 
Cher, 18-7-71”: 1 ♀; “Erigeron a cu 3168, Villeneuve la Salle 
05, 25.VI.69, W Acuticanoia eriferuntis, ecl. 10.VII.69”: 1 
♀; “ex. Aphis craccivora, ex. toxoptera aurantii, Citrus, San 
Giuliano, Corse, 25-26.vii.70, LECLANT” (Tube 63): 1 ♀. 
Additional material (without data in labels):
“53”: 1 ♂; “35”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 350); Canada (An-
drews, 1978: 68); Canada (Vancouver) (Ferrer-Suay et al., 
2014a: 56); Corsica (Ferrer-Suay et al., 2013c: 5); England 
(Müller et al., 1999: 346); Finland (Hellén, 1963: 22); France 
(Kieffer, 1904a: 602; De Gaulle, 1908: 26); Germany (Hüb-
ner et al., 2002: 507); Hawaii (Beardsley, 1985: 50); Hun-
gary (Fülöp et al., 2010: 54); India (Ferrer-Suay et al., 2013a: 
5); Iran (Ferrer-Suay et al., 2013d: 36); Ireland (O’Connor 
& Nash, 1997); Japan (Takada & Nakamura, 2010: 269); 
Madeira (Borges et al., 2008: 351); Mexico (Ferrer-Suay et 
al., 2013g: 32); Morocco (Ferrer-Suay et al., 2013b: 262); 
Poland (Barczak, 1991: 87); Romania (Ionescu, 1969: 245-
246; Prelipcean et al., 2004: 60); Spain (Ceballos, 1941: 226; 
Tizado & Nuñez-Perez, 1993: 97; Bertolaccini et al., 2004: 
42); Sweden (Thomson, 1862: 408); Thailand (Ferrer-Suay et 
al., 2013a: 5); USA (California) (Oatman et al., 1983: 1714; 
Zuparko & Dahlsten, 1995: 730); USA (Florida) (Ashmead, 
1887: 19; Evans & Stange, 1997: 1); USA (Idaho) (Weld, 
1920: 15); Zimbabwe (Ferrer-Suay et al., 2013b: 262); USA 
(California, Colorado, Georgia, Iowa, Maryland, Utah) (Fer-
rer-Suay et al., 2014a: 56).
Alloxysta castanea (Hartig, 1841)
Material studied
(13 ♂ & 15 ♀). “Rennes E.N.A., 28-5-47”: 1 ♀; “Biard 86, 
de M. cerasi, Réc. 26-6-73, Ed. 12-16/04/74” (handwritten): 1 
♀; “80-03 cerisier”: 1♀; “ex. Hyadaphis …. “: 1 ♂; “ … “: 1 ♂; 
“3415”, “Chondrilla juncea, Veynes (od) 13IX.69, ex Dactyno-
tus chondrillae, col. 19.IX.1969”: 1 ♀; “3508”, “Chondrilla 
juncea, Annot (04) 16.IX.69, ex. Dactynotus etondrillae, col. 
19.Ix.1969”: 1 ♂; “en lactantwler T. Bojeaniae, Les Bossons, 
8.VIII.68”: 1 ♂; “ex. Macrosiphum oredonensis s/ lonicera 
nigra, les Bossons 1700m, Pyramides, 22.IX.68”: 1 ♀; “Hera-
deum sphondylium, 17 Kg W Frenoble, 19.X.69, col. 3.V.70, 
3576”: 1 ♂; “15 rufur 5836 G.R.”, “OS. Villenueve, 9.VIII.65, 
Remaundière”, “Ex.: Dactynotus sp. (Aphid), s./ Hieracium”: 
1♀; “3415”, “Chondrilla juncea, Vejnes (05) 13.IX.69, ex. 
Dactynotus chondrillae, ecl. 19.IX. 69”: 1 ♀; “Aretostaphylos 
4.n, Vars, Escreins (05), 23.VII.70, ex. Wahlgzeniella oss, ecl. 
2-VIII.70, 4826/ LEGLANT”: 1 ♂; “Licris nº 2686, Lantosqua 
(06), 24.X.1969, ex. Nasonovia fiorisis, ecl. 18.XI.1968”: 1 ♀; 
“Inula viscosa, Antisanti (20), 8.VII.1970, ex. Dactinotus in-
ulac, ecl. 20.VII.1970, nº 4748/LEGLANT”: 1 ♂; “Achillea 
millefolium, Col. Sur Minier (30), 16.VII.1971”, “ex. Uroleu-
con achilleae, ecl. 23.VII.71”, “nº 5538/LECL”: 1 ♂ & 1 ♀; 
“Centaurea nisra, Col. Le Faubel (30), 16.VII.1971, ex. Uro-
leucon jaceae, ecl. 28.VII.1971, nº 5257/LECL. 5357”: 1 ♂; 
“Inula viscosa, Antisanti (20), 8.VII.70, ex. Dactynotus inylae, 
ecl. 20.VII.70, nº 4748/LEGLANT”: 1♀; “49 rufur i 34 72-
75. G.R”, “Euche Rhonamaboor et Boudjvid (1900m), IRAN 
31.X.67, Remaundier”, “Avec philascunde, s./ Quercus pu-
sica”: 1 ♀; “7 rufur i2592-96 G.R”: 1 ♂; “ex Hyadaphis lup-
leuri, 1/ Bufilenrum falcatum”, “Col du Granier, 1100m, Isèn, 
20.IX.68, ecl. 11.X.68”: 1 ♂.
Additional material (without data in labels):
“1074”: 1 ♀; “1062”: 1 ♂; “828”: 1 ♂ & 3 ♀.
Countries in Barbotin collection
France and Iran.
Previously mentioned in:
Austria (Kieffer, 1902b: 35); Canada (Quebec) (Andrews, 
1978: 67); Colombia (Ferrer-Suay et al., 2012a: 322); Cor-
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sica (Ferrer-Suay et al., 2013c: 6); Denmark (Andrews, 
1978: 82); England (Cameron, 1889: 54; Dalla Torre & Kief-
fer, 1910: 256); Finland (Hellén, 1963: 14); France (Kieffer, 
1902a: 10, 15; Kieffer, 1904a: 595; De Gaulle, 1908: 26; Ca-
vro, 1954: 12); Germany (Hartig, 1841: 352; Hedicke, 1928: 
94; Hübner et al., 2002: 507); Iran (Ferrer-Suay et al., 2013d: 
36); Kuriles Island (Belizin, 1962: 128); Madeira (Ferrer-
Suay et al., 2012b: 10); Malaysia (Ferrer-Suay et al., 2013a: 
7); Mexico (Ferrer-Suay et al., 2013g: 32); Morocco (Ferrer-
Suay et al., 2013b: 262); Nepal (Ferrer-Suay et al., 2013a: 7); 
Norway (Hofsvang & Hagvar, 1983: 60); Romania (Ionescu, 
1969: 266; Prelipcean et al., 2004: 60); Scotland (Cameron, 
1883: 365); Spain (Ferrer-Suay et al., 2012c: 123); Taiwan 
(Ferrer-Suay et al., 2013a: 7); The Netherlands (Andrews, 
1978: 82); USA (Colorado) (Baker, 1896: 133; Andrews, 
1978: 52); USA (Arizona, California, Colorado, Illinois, 
Kansas, New Mexico, Texas) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 58).
Alloxysta citripes (Thomson, 1862)
Material studied
(1 ♂ & 6 ♀). “Au revers famille destillant plaine de 
pucerons”, “Dijon, 24-vii-74, 4-D’or- J. Barbier”, “11171”: 
1 ♀; “Quercus suber, Banyuls (66), 10.11.70, ex. Hoplocal-
lis picta, ex. 21.IV.70”: 1 ♀; “Quercus suber, Banyuls (66), 
10.11.70, ex. Hoplocallis picta, ex. 22.IV.70”: 1 ♀; “Oromo 
(Me), U.S.A., 9.IX.76”, “Drepanophis/ Acer sacchorum nº 
979”: 1 ♀; “43 rufur 02124 28 G.R”, 2Hozas Sulii (1300m), 
TURQUIE 15.X.1962, Remaundier”, “ex.: Thelarinar, s./ 
Quercus robur”: 1 ♀; “43 rufur 02124 28 G.R”, 2Hozas Sulii 
(1300m), Turquie 15.X.1962, Remaundier”, “ex.: Thelarinar, 
s./ Quercus robur”: 1 ♀; “41 rufur G.R.”, “Salonique Grece, 
16.VI.64, Remaundier”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France and Turkey (new record).
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 355); Corsica (Ferrer-
Suay et al., 2013c: 6); England (Kieffer, 1902a: 11; Fergus-
son, 1986: 18); France (Kieffer, 1904a: 600; De Gaulle, 1908: 
26); Germany (Hübner et al., 2002: 508); Hungary (Fülöp et 
al., 2010: 55); Iran (Rakhshani et al., 2001: 42; Rakhshani 
et al., 2004: 3); Jamaica (Ferrer-Suay et al., 2013h: 282); 
Moldova (Belizin, 1966: 6); Morocco (Ferrer-Suay et al., 
2013b: 262); Portugal (Ferrer-Suay et al., 2012b: 10); Scot-
land (Cameron, 1886: 87); South Africa (Ferrer-Suay et al., 
2013b: 262); Spain (Ferrer-Suay et al., 2012c: 124); Sweden 
(Thomson, 1862: 410); The Netherlands (Evenhuis, 1976: 
140); USA (Iowa) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 58).
Alloxysta consobrina (Thomson, 1862)
Material studied
(94 ♂ & 155 ♀). “Iurteville, ou bord du l’Ouche, au Boix 
du Parc” (handwritten), “Dijon 3-viii.73, c. d’or-J. Barbier” 
(handwritten), “10038” (handwritten): 1 ♀; “78-15, E. fin-
nou 78” (handwritten): 1 ♀; “78-15, E. 30.xi.78” (handwrit-
ten): 1 ♂ & 1 ♀; “78-15, E. 11-11-78” (handwritten): 1 ♀; 
“78-15, E. 12-11-78” (handwritten): 1♂; “78-15, E. Fin 
nov 78 (handwritten): 2 ♀; “78-15, 12-11-78” (handwrit-
ten): 1 ♀; “20.10.76, 266, La Grignenais, VA Rm, 9”: 1 ♂; 
“20.10.76, 367, La Griguenais, VA Rm, 8”: 1 ♂; “Le Chenot, 
8-6-77, T1 40, 8.6.77”, “L4 Sa 361”: 1 ♀; “20.10.76, 968, 
La Grignenacs, VA Rm, 7”: 1 ♂; “St. Malo jardín, chou en 
fleur, E. 25.06.1980”: 1 ♀; “80-01, E. 06.06.80” 1 ♂ & 1 ♀; 
“80-01, E. 06.06.80” 1 ♂ & 1 ♀; “80-01, E. 05.06.80” 1 ♂ 
& 1 ♀; “80-01, E. 05.06.80”: 1♂ & 1♀; “SIP2 7-10-70”, 
“Ront. Brevicoryne brassicae”, “St. Pd. SEI 7/10/70”: 1 ♂; 
“BIARD 86/ Chenopodium, 28.6.73”: 1 ♀; “BIARD 86/ 
Chenopodium, 28.6.73”: 1 ♀; “St. M, 6-10.70”: 4 ♂ & 19 ♀; 
“BIARD 86/ Chenopodium, 28.6.73”; “St. Pol 7-10-70”: 2 
♂ & 4  ♀; “St. Pol -10-80”: 1 ♂; “Kers, 7.10.70”: 2 ♀; “Ch. 
M 22.10.70”: 1 ♂ & 7 ♀; “Kers, 7.10.70”: 3 ♀; “# Poitiers/
Blé été 1975”: 1 ♀; “St. Benoit 86/ rosier, 2-6-1972”: 1 ♀; 
“St. Benoit 86/ rosier, 2-6-1972”: 1 ♂; “St. Benoit 86/ pois de 
senteus, 6-8-72”: 1 ♀; “Melrand de pucerons/blé, Juin 55”: 
1 ♀; “Roscoff Ecl. 10-10-55”: 1 ♀; “Poitiers, a. 1973, 10-4-
74”: 1 ♀; “Kers 7.10.70”: 1 ♀; “Kers 7.10.70”: 1 ♀; “Tus-
silago farfara, Samoëns (74), 7.X.1970, ex. Capitophorus 
similis, ecl. 7.IV.1971, nº 4916/F.L”: 1 ♂; “Achillea mille-
folium, Jausiers (04) 14.IX.69, ex. Pleotsichophorus dufouli, 
ecl. 253.IX.69”: 1 ♀; “SIP 2, 7.10.70”: 1 ♂ & 14 ♀; “Achil-
lea millefolium, Villeneura la Salla (05), ex. Mella tapuskae, 
ecl. 5.X.1969-3748”: 1 ♂; “SIP 2, 7.10.70”: 1 ♂; “La miceac, 
Le Montier (05) ex. , ecl. 11.XI.66”: 1 ♀; “Saxifraga aigoon, 
La Roche sur Pirineos, 22.VI.1969, ex. Neokakimia, ecl. 
10.VII.1969”: 1 ♀; “Lasnium 23.X.69, Le Mnetier (05), ex., 
ecl. 11.XLI.1969”: 1 ♀; “Laminur, Le Monetier (05), X.70, 
ex. Aulacorthum solani, col. 7.V.70”: 1 ♀; “10-20 Juillet”, 
“P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 
1 ♀; “10-20 Juillet”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-
30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “1-10 Juillet”, “P.C. Verrines 
Charipinae 1973 20-30 Mar a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “Mont Trem-
blant Québec, 28.VIII.76”, “Ex. Ropalosiphum nympheae/
Solidago”: 1 ♀; “Les Verrines Charipinae 1972, 2º decade 
de Mars a 1ere decade d’Aoüt”, “2º decade d’Aoüt”: 1 ♀; 
“66 rufur”, “S.E.I., sud 21.V.68 Robut”, “ex. Capitophorus 
hirur, s./ Arlichaut”: 1 ♀; “67 rufur”, “S.E.I., sud 21.V.68 
Robut”, “ex. Capitophorus hirur, s./ Arlichaut”: 1 ♂; “68 
rufur”, “Ruuvel Rosool, 15.V.68 Robut”, “ex. Capitophorus 
horni, s./ Arlichunt”: 1 ♂; “69 rufur”: 1 ♂; “62 rufur i3638 
G.R”: 1 ♀; “23 rufur 5334 G.R”: 1 ♀; “23 rufur 5334 G.R”: 
1 ♂; “23 rufur 5334 G.R”: 1 ♂; “23 rufur 5334 G.R”: 1 ♀; 
“23 rufur 5334 G.R”: 1 ♂ & 1 ♀; “23 rufur 5334 G.R”: 1 ♂; 
“14 rufur”: 1 ♂ & 1 ♀; “14 rufur”: 1 ♂; “Berberis vulgaris, 
La frare 1300m, liosomaphis berberis, ecl. 6.VII.69, 3064”: 
1 ♀; “4 Brachycaudus amygdalinus, s./ Bhygonum avica-
lare”: 1 ♂; “ex Dactynotus /leontodon, Col. Du branin, Isüc 
1100m, 20.IX.68”: 1 ♂; Maroc, Ena Mekne”, “s/ puceron, 
Ghoux parasite, 13.x, 25.x.74”: 2 ♂ & 1 ♀; “s/ Artichaut, 
E.N.A., Nº 389, 13.10, 5.11.71”: 1 ♂; “Maroc, Bouderbaia”, 
“Puceron, s/ choux 23.xi.71”: 1 ♂; “Maroc, Vallee Heu-
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rense”, “Morelle Noue, 23.10.71”: 1 ♂; “s/ chorux, nº 420, 
France, 30.10.1971”: 1 ♂; “Maroc, I France”, “Puceron s/ 
choux 25.xi.71”: 1 ♀;  “Maroc Nº 423/ Choux ENA 8-11-71” 
: 1♀; “Maroc, ENA Meknes”, “s/ puceron Choux parasite, 
13.x, 25.x.71”: 1 ♂; “Maroc, ENA Meknes”, “s/ calendula 
arvensis, 16.XI.71”: 1 ♂; “Rep. blé Rhem.,26.11.80, 39, B9, 
VA, RP”: 1 ♀; “Rep. blé Rhem., 26.11.80, 36, M10 L4 RP”: 
1 ♀; “Rep. blé Rhem., 15.4.81, 85, M10 L4 RP”: 1 ♀; “Rep. 
blé Rhen 26.11.80, 40, B9 L4 RP”: 1 ♂; “Rep. Rhen mis en 
elévage, 4-9.1.80, 10, RP, L4”: 1 ♂; “Avoine afres, P. Porzay, 
85, 9-12.77”: 1 ♂; “Nº1 8/9”: 3 ♂ & 2 ♀; “Nº 18”: 2♂ & 
2♀; “St. Pol de Léom, Finistére, mai-juin 1968 em 1969”, 
“Charips tscheki”: 1 ♂ & 2 ♀; “Ex. Myzus orutus, lampsana, 
La Varenne (France), 7.vii.72” (Tube 102): 1 ♀; “ex Aphidiid 
in Hyalopteroides dacktylidis, Dactylis glomerata, Marsa-
lin, Manche(France), 25.v.72” (Tube 94): 1 ♀; “Le Meriot, 
Aube (France), 15.vii.72” (Tube 116): 1 ♀; “ex. Praon in 
Macrosiphum rosae, Rosa, Arvieux (France), H.A. 1600m, 
29.vi.72” (Tube 111): 1 ♀; “Le Manche (France), A. fabae, 
20/6, Euonymus, A. Robert” (Tube 82): 1 ♀; “ex Praon, 0/ 
Acyrthosiphon chelidori, Chelidorium, LV, 1.vi.71” (Tube 
80): 1 ♀; “ex. Praon dorsale in Uroleucon sonchi L., Son-
chus, 14. Courseulles, 25.v.72” (Tube 93): 1 ♀; “ex. Dryya-
mo, Acer pseudoplatanus, Santafe (Spain), 17.viii.70” (Tube 
66): 1 ♀; “ex liosomaphis berberidis, Berberis, Rondak (E. 
Teheran) IRAN vi.1966” (Tube 13): 1 ♀; “ex. Chaetosiphon, 
Rosa lamina, W. col des limoneines, 19.vi.70” (Tube 57): 
1 ♀; “6738a71, Quercus lanuginosa, Est Venasque (France), 
6.v.68” (Tube 14): 1 ♂; “aux cham horticoles (a), 1968 (Tube 
9)”: 1 ♂; “ex galle F (Tube 1)”: 1 ♂; “ex. Chamaemyidi, 
Cirsium eriophorum, Vars (France), 29.vii.1970 (Tube 11)”: 
1 ♂.
Additional material (without data in labels)
“299”: 1 ♀; “103”: 1 ♀; “61”: 1 ♀;  “90”: 1 ♀; “274”: 1 ♀; 
“207”: 1 ♀; “186”: 1 ♀; “229: 1 ♀; “100”: 1 ♀; “84”: 1 ♀; 
“264”: 1 ♀; “273”: 1 ♀; “276”: 1 ♀; “69”: 1 ♀; “73”: 1 ♀; 
“76”: 1 ♀; “285”: 1 ♀; “109”: 1 ♀; “266”: 1 ♀; “53”: 1 ♀; 
“60”: 1 ♀; “58”: 1 ♀; “105”: 1 ♀; “295”: 1 ♀; “301”: 1 ♀; 
“95”: 1 ♀; “11bis”: 1 ♀; “190”: 1 ♀; “59”: 1 ♀; “289”: 1 ♀; 
“292”: 1 ♀; “248”: 1 ♀; “180”: 1 ♀; “262”: 1 ♀; “106”: 1 ♀; 
“55”: 1 ♀; “291”: 1 ♀; “251”: 1 ♀; “279”: 1 ♀; “255”: 1 ♀; 
“67”: 1 ♀; “192”: 1 ♀; “110”: 1 ♀; “285”: 1 ♂; “263”: 1 ♂; 
“287”: 1 ♂; “233”: 1 ♂; “283”: 1 ♂; “249”: 1 ♂; “250”: 1 ♂; 
“235”: 1 ♂; “253”: 1 ♂; “202”: 1 ♂; “164”: 1 ♂; “183”: 1 ♂; 
“178”: 1 ♂; “279”: 1 ♂; “284”: 1 ♂; “281”: 1 ♂; “280”: 1 ♂; 
“96”: 1 ♂; “298”: 1 ♂; “259”: 1 ♂; “290”: 1 ♂; “244”: 1 ♂; 
“232”: 1 ♂; “297”: 1 ♂; “267”: 1 ♂; “303”: 1 ♀; “64”: 1 ♂; 
“269”: 1 ♂; “270”: 1 ♂; “72”: 1 ♂; “300”: 1 ♂; “197”: 1 ♂; 
“256”: 1 ♂; “252”: 1 ♂; “1026”: 1 ♂; “163 bis”: 1 ♂; “63”: 
1 ♀; “1017”: 1 ♀; “1040”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France and Morocco.
Previously mentioned in:
Africa (Evenhuis, 1974: 167); Andorra (Ferrer-Suay et al., 
2011: 356); Argentina (de Santis, 1937: 1; Pujade-Villar et 
al., 2002: 543; Berta et al., 2002: 67); Australia (Froggatt, 
1904: 603; Carver, 1992: 775); Brazil (Maria de Sousa & 
Paes Bueno, 1993/1994: 29; Betini, 1975: 54; Betini, 1976: 
76; Lazzari, 1985: 9; Teixeira, 1991: 47; Cividanes, 2002: 
251; Pujade-Villar et al., 2002: 543; Vaz et al., 2004: 225); 
Chile (Pujade-Villar et al., 2002: 543); Colombia (Pujade-
Villar et al., 2010b); England (Müller et al., 1999: 352; 
van Veen et al., 2003: 450); France (Kieffer, 1902a: 16; De 
Gaulle, 1908: 26); Germany (Hartig, 1841: 352; van Veen et 
al., 2003: 450; Hübner et al., 2002: 508); Hawaii (Beardsley, 
1985: 50); Hungary (Dalla Torre & Kieffer, 1910 : 285); In-
dia (Ferrer-Suay et al., 2013a: 7); Iran (Lotfalizadeh, 2002b: 
1; Lotfalizadeh & van Veen, 2004: 119); Ireland (Chua, 
1978: 436); Italy (Ferrer-Suay et al., 2014c: 7); Lappland 
(Zetterstedt, 1838: 410); Mexico (Ferrer-Suay et al., 2013g: 
35); New Zealand (Valentine, 1975: 59; Ferrer-Suay et al., 
2012d: 232); Peru (Pujade-Villar et al., 2002: 543); Roma-
nia (Feraru et al., 2005: 67); Scandinavia (Zetterstedt, 1838: 
410); Scotland (Cameron, 1886: 85); Spain (Archimowitsch, 
1952: 112; Ferrer-Suay et al., 2012c: 126); Uruguay (Pujade-
Villar et al., 2002: 543); Canary Islands (Tenerife) (Kieffer, 
1904b: 63); USA (California) (Horn, 1988: 354); USA (Flor-
ida) (Ashmead, 1887: 9; Spencer, 1926. 148); Wales (Weld, 
1952: 252).
Alloxysta crassa (Thomson, 1862)
Material studied
(1 ♂ & 6 ♀). France samples for obtained Charipinae ma-
terial (probably from Sain Malo): “833”: 1 ♀; “1063”: 1 ♀; 
“1063”: 1 ♀; “1063”: 1 ♀; “1063”: 1 ♀; “838”: 1 ♀; “1060”: 
1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Scotland (Cameron, 1889: 59).
Alloxysta fracticornis (Thomson, 1862)
Material studied
(5 ♀). “4/9/73 T”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀; 
“8.8.73”, “Parcelle _0_73 Charipinae”: 1 ♀; “10-20 Sept”, 
“Les Verrines, Charipinae 1972, 10-20 Aoüt a 20-30 Octo”: 
1 ♀; “Maroc, ENA Meknes”, “s/ puceron artichaud, 5.x-, 
16.x.70”: 1♀;“Maroc, ENA Meknes”, “s/ puceron Rumex 
pulcher, 12.6.71, 29.6.71”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France and Morocco (new records).
Previously mentioned in:
Austria (Andrews, 1978: 83); Canada (Ontario) (Ferrer-
Suay et al., 2014a: 59); Ecuador (Ferrer-Suay et al., 2013h: 
285); Poland (Kierych, 1979b: 14); Romania (Ionescu, 1969: 
251); Spain (Ferrer-Suay et al., 2013f: 324); Sweden (Thom-
son, 1862: 408); USA (California, Colorado) (Ferrer-Suay et 
al., 2014a: 59).
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Alloxysta fuscipes (Thomson, 1862)
Material studied
(1 ♂). “Rosa spinosissima, L2 Argentan, 29.V.1970, ex. 
Metopolophium, col. 12.VI.1970”, “4555/LEGLANT”: ♂.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Austria (Hellén: 1963: 13); England (Andrews, 1978: 83); 
Finland (Hellén, 1931: 4; Hellén, 1963: 13); Iceland (Hel-
lén, 1931: 4); Lappland (Hellén, 1963: 13); Norway (Hellén, 
1966: 393); Russia (Hellén, 1963: 13); Scotland (Cameron, 
1886: 88); Sweden (Thomson, 1862: 410).
Alloxysta glebaria Hellén, 1963
Material studied
(1 ♂). “St. Benoit 86/persil au soil, 15.6.69”, “Nephycta 
discreta F.”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Finland (Hellén, 1963: 22).
Alloxysta halterata (Thomson, 1862)
Material studied
(10 ♂ & 1 8♀). “118 Rem”, “Quineville/Holcus mol-
lis, 17-X-1972”, “Ex Aphidius uzbekistanicus cus Luzn/sit. 
Fragorive Wi”: 1 ♀; “S. Pol de Leon, Finistére, 1967m1968”: 
1♂; “625”: 1 ♀; “823”: 1♂; “118 Rem”, “Quimeville 50/
Holcus mollis, 17.X.1972”, “ex Aphidius uzbekistanicus 
Luzh”, “in Sitobion fragariae WLK”: 1 ♂; “Acigmé La Cha-
terie, 18.4.43”: 1 ♀; “Biard 86/ pucerons ceriniers? 5-7-72”: 
1 ♀; “Rem 118”, “Quineville 50/Holcus mollis 17.X.1972”, 
“Aphidius uzbekistanikus Luzh/ Sitobion fragariae”: 1 ♂; 
“Rem 118”, “Quineville 50/Holcus mollis 17.X.1972”, 
“Aphidius uzbekistanikus Luzh/ Sitobion fragariae”: 1 ♂; 
“121 Rem”: 1 ♀; “St.Malo 35/ rosa ex. Pucerons, ex. 10-
06-82”: 1 ♀; “838”: 1♂; “834”: 1 ♂; “844”: 1 ♂; “1063”: 
1 ♂; “631”: 1 ♀; “119Rem”: 1 ♀; “1063”: 1 ♀; “1063”: 1 ♀; 
“ENSAR, 23.6.71”: 1 ♂; “Luzerne serre, ENSAR, 71-028”: 
1♀; “Luzerne serre, ENSAR, 71-028”: 1 ♀; “Luzerne serre, 
ENSAR, 71-028”: 1 ♀; “Luzerne serre, ENSAR, 71-028”: 
1 ♀; “820”: 1 ♀; “60 rufur 6854 G.R.”, “Thorus HK Savoire, 
15.VII.68 Remand”, “ex. Aphis galii saabii, s./ Gallium”: 1 ♀; 
“12 rufur 5842 G.R.”, “Ot Vi. Remeure, FRANCE-1900m, 
9.VIII.65, Remand”, “ex.: Reyr Macrosiphum malvar Mosi 
(Aph.), s./ Geruenium”: 1 ♀; “12 rufur 5842 G.R.”, “OS. Vil-
leneuve FRANCE 1900m, 9.VIII.65, Remand”, “Ex.: Acirth-
osiphum malvat. Moss. (Aph.) s./ Geranium”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
England (Hellén, 1963: 20; Müller et al., 1999: 346); Fin-
land (Hellén, 1963: 20); Germany (Hübner et al., 2002: 507); 
Madeira (Ferrer-Suay et al., 2012b: 11); Romania (Ionescu, 
1969: 233); Scotland (Cameron, 1886: 88); Sweden (Thom-
son, 1862: 410); USA (Colorado) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 
59).
Alloxysta kovilovica Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2013
Material studied
(4 ♀). “P.C. Charpinae 2º decade Aourt, 1973 Novembre”, 
“3ere decade Oct 72”: 1 ♀; “P.C. Charipinae 2º decade Aout 
1973”, “2º decade d’Aoüt”: 1 ♀; “Parcella Les Verrines 1972 
_0_ Charipinae”, 8.9.72_0.”: 1 ♀; “P.C. Charpinae 2º decade 
Aout, 1973 Novembre”, “3ere decade Oct 72”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Serbia (Ferrer-Suay et al., 2013e: 256).
Alloxysta macrophadna (Hartig, 1841)
Material studied
(12 ♂ & 99 ♀). “Versailles, print 1971, Bournoville”, 
“ex. Aph. ervi/A. pisum, Luzerne”, “Alloxysta scutellata K, 
Barbotin det.”: 1 ♀; “31.7.73-0”: 1 ♀; “1-10 Juillet”, “P.C. 
Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt” : 1 ♀; 
“29-5-73.0.”, “Parcelle _0_73_, Charipinae”: 1 ♀; “8/8/73”, 
“Parcelle _0_73_, Charipinae” : 1 ♀; “8/8/73”, “Parcelle 
_0_73_, Charipinae”: 14 ♀; “Parcelle, Les Verrines 1972_0_, 
Charipinae”, “22.3.72_0_”: 1 ♀; “T 31/7/73”, “1973 Parcella 
Charipinae”: 1 ♀; “9/5/73/ 0”, “Parcelle _0_73_, Charipi-
nae”: 1 ♂;  “8/8/73 T”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀; 
“8/8/73 T”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀; “10-20 Mai”, 
“P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”, 
“8/8/73 T”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀; “1º decade de 
MARS”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 
Aout”: 1 ♀; “1-10 Juni”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 
20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♂; “1-10 Aoüt”, “Les Verrines, 
Charipinae 1972, 10-20 Aoüt a 20-30 Octo”: 1 ♀; “1-10 Juil-
let”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 
Aoüt”: 3 ♀; “2º et 3 decade Gat.”, “Les Verrines, Charipinae 
1972, 10-20 Aoüt a 20-30 Octo”: 1 ♀; “20-30 Juillet”, “P.C. 
Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “2º 
decade MARS”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars 
a 1-10 Aoüt”: 1 ♀;  “10-20 Juillet”, “P.C. Verrines, Charipinae 
1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♀;  “2 nd decade de juni”, 
“P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 
1 ♀; “10-20 Sept”, “Les Verrines, Charipinae 1972, 10-20 
Aoüt a 20-30 Octo”: 9 ♀; “ex Macrosiphum oredonensis n/ 
lonicora nigra, Les Bossons (Ht. Sav), Ryzomides 1700m, 
22.IX.68, col. 11X68”: 1 ♀; “Parcelle_C. Charipinae”, “26-
6-73-C”: 1 ♀; “Parcelle_C. Charipinae”, “8-8-73-C” : 2 ♀; 
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“Parcelle_C. Charipinae”, “19-6-73-C”: 3 ♀ & 1 ♂; “Par-
celle, _C., Charipinae”, “26-6-73-C”: 1 ♀; “P.C. Charipinae, 
2º Decade Aourt, 1973 Novembre”, “Novembre”: 1 ♀; “Par-
celle, Les Verrines, 1973_0_, Charpinae”, “28-9-74_0_”: 
1 ♀; “Parcelle, Les Verrines, 1973_0_, Charpinae”, “28-9-
74_0_”: 2 ♀; “Parcelle, Les Verrines, 1973_0_, Charpinae”, 
“15-9-72_0_”: 1 ♀; “8/8/73 T”, 21973 Parcelle Charipinae” : 
1 ♀; “P.C. Charipinae, 2º Decade Aout, á 1973, Novembre”, 
“2º decade d’ Aout”: 1 ♀; “Parcelle, Les Verrines, 1972_0_, 
Charipinae”, “8.9.72_0”: 1 ♀; “Parcelle, Les Verrines, 
1972_0_, Charipinae”, “28.9.74_0”: 1 ♀; “Parcelle, Les Ver-
rines, 1972_0_, Charipinae”, “8.9.72_0”: 1 ♀; “Parcelle, Les 
Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “15.9.72_0”: 1 ♀; “Par-
celle, Les Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “30.6.72_0”: 1 ♀; 
“Parcelle, Les Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “8.9.72_0”: 
1 ♀; “P.C. Charipinae, 2º decade aout, 1973, Novem-
bre”, “3ere decade, Oct. 72”: 1 ♀; “Parcelle, Les Verrines, 
1972_0_, Charipinae”, “5.5.72_0”: 1 ♀; “Parcelle, Les Ver-
rines 1972_0_ Charipinae”, “4.8.72_0_”: 1 ♂; “Parcelle, Les 
Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “8.9.72_0”: 1 ♀; “Parcelle, 
Les Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “8.9.72_0”: 1 ♀; “Par-
celle, Les Verrines, 1972_0_, Charipinae”, “28.9.74_0”: 1 ♀; 
“ex Macrosiphum oredonensis, lonicera nigra, Les Bossens 
Pyr, 22.IX.1968”: 1 ♂;  “P.C. Charipinae, 2º decade Aout, 
1973 Novembre”, “2º decade d’Oct”: 1 ♀;  “P.C. Charipinae, 
2º decade Aout, 1973 Novembre”, “3º decade d’Oct”: 1 ♀; 
“T 31/7/73”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀;  “8/8/73 T”, 
“1973 Parcella Charipinae”: 1 ♂; “T 31/7/73”, “1973 Parcella 
Charipinae”: 1 ♀; “3/5/73/0”, “Parcelle _0_73, Charipinae”: 
1 ♀; “P.C. Charipinae, 2º decade Aout, 1973 Novembre”, 
“3º decade Sprt.”: 1 ♀;  “32 rufur”, “Portlago 18.VII.67 Re-
moundiere”, “Ex.: s./ Vicia crassa”: 1 ♀;  “ex. Aulacorthum 
7004, s/ Vaccinium, Loguan (Hresan) 2200m, 11.VIII.68”: 
1 ♂;  “Parcella, Les Verrines 1972 _0_ Charipinae”, “22-9-
70_0_”: 1 ♀; “8/8/73 T”, “1973 Parcella Charipinae”: 1 ♀; 
“Parcella, Les Verrines 1972 _0_ Charipinae”, 22.9.72_0_”: 
1 ♀;  “Parcella, Les Verrines 1972 _0_, Charipinae”, 
“22.6.72_0_”: 1 ♀; “1-10 Juillet”, “P.C. Verrines Charipinae 
1973 20-30 Mar a 1-10 Aoüt”: 1 ♀;  “Parcelle _C. Charipi-
nae”, “8.8.73.C”: 1 ♀;  “P.C. Charipinae 2º decade Aout 
1973”, “Novembre”: 1♀; “Parcelle Les Verrines 1972 _0_ 
Charipinae”, “28.9.74_0_”: 1 ♀; “Parcelle Les Verrines 1972 
_0_ Charipinae”, “8.9.74_0_”: 1 ♂; “Parcelle Les Verrines 
1972 _0_ Charipinae”, “22.9.72_0_”: 1 ♂; “Parcelle Les Ver-
rines 1972 _0_ Charipinae”, “8.9.72_0_”: 1 ♀; “Parcelle Les 
Verrines 1972 _0_ Charipinae”, “22.9.72_0_”: 1 ♀; “Parcelle 
Les Verrines 1972 _0_ Charipinae”, “22.9.72_0_”: 1 ♀; “Par-
celle Les Verrines 1972 _0_ Charipinae”, “22.9.72_0_”: 1 ♀; 
“Parcelle Les Verrines 1972 _0_ Charipinae”, “22.9.72_0_”: 
1 ♀; “Les Verrines Charipinae 1972 2º decade de Mars a 1ere 
decade d’Aout”, 2º decade Juin”: 1 ♀;  “Les Verrines Charip-
inae 1972 2º decade de Mars a 1ere decade d’Aoüt”, “3º dec-
ade juin”: 1 ♂;  “Les Verrines Charipinae 1972 2º decade de 
Mars a 1ere decade d’Aoüt”, “3º decade Juillet”: 1 ♀; “Les 
Verrines Charipinae 1972 2º decade de Mars a 1ere decade 
d’Aoüt”, “3º decade Juillet”: 1 ♀; “8/8/73 T”, “1973 Parcelle 
Charipinae”: 1 ♀; “10-20 Sept”, “Les Verrines, Charipinae 
1972, 10-20 Aoüt a 20-30 Octo”: 1 ♀; “Parcelle, Les Verrines 
1972 _0_ Charipinae”, “28.9.74_0_”: 1 ♀; “Versailles prim 
1971, Bourueville”, “ex. Aph. erwi?/ A. pisum/ Luzerne”, 
“Alloxysta scutellata K, Barbotin det”: 2 ♂ & 4 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 357); Austria (Giraud, 
1860: 130; Hellén, 1963: 12); Belgium (Lameere, 1907; 
Crèvecoeur & Maréchal, 1933); Bulgaria and Balkan pe-
ninsula (Vasileva-Sumnalieva, 1976: 23); Canada (Quebec) 
(Andrews, 1978: 53); Canada (Northwest Territories) (Fer-
rer-Suay et al., 2014a: 60); England (Cameron, 1889: 53; Ki-
effer, 1902a: 10; Müller et al., 1999: 346); Finland (Hellén, 
1963: 12); France (Kieffer, 1902a: 10; De Gaulle, 1908: 26); 
Germany (Hartig, 1841: 352; Höller et al., 1993: 13); Iran 
(Ferrer-Suay et al., 2013d: 38); Ireland (O’Connor & Nash, 
1997); Italy (Hellén, 1963: 12); Lappland (Hellén, 1963: 12); 
Norway (Hellén, 1966: 393); Poland (Kierych, 1979b: 14; 
Krawczyk et al., 2009: 161); Romania (Barnea et al., 2005: 
87); Russia (Hellén, 1963: 12); Scotland (Cameron, 1883: 
368; Cameron, 1886: 53); Sweden (Thomson, 1862: 408); 
Switzerland (Hellén, 1963: 12); The Netherlands (Evenhuis, 
1974: 165); USA (Alaska) (Ashmead, 1902: 143); USA (Ten-
nessee) (Andrews, 1978: 59) and USA (California, Colorado, 
Orlando) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 60).
Alloxysta melanogaster (Hartig, 1840)
Material studied
(2 ♂ & 5 ♀). “Marquez 1968 (Tube 8)”: 1 ♀; “Phargmites, 
Le Meriot, Aube (France), 15.vii.72 (Tube 123)”: 1 ♀. 
Additional material (without data in labels):
“74”: 1 ♂; “75”: 1 ♂; “225”: 1 ♀; “20”: 1 ♀; “99”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Austria (Giraud, 1860: 129); Belgium (Lameere, 1907); 
Chile (Ferrer-Suay et al., 2013h: 288); Finland (Hellén, 1963: 
21); France (De Gaulle, 1908: 26; Dalla Torre & Kieffer, 
1910: 279); Germany (Hartig, 1840: 200); Iran (Ferrer-Suay 
et al., 2013d: 38); Romania (Ionescu, 1969: 252); Scotland 
(Cameron, 1886: 86); Thailand and Taiwan (Ferrer-Suay et 
al., 2013a: 9).
Alloxysta mullensis (Cameron, 1883)
Material studied
(1 ♂ & 5 ♀). “Fev. Cher., 8.7.71”: 2 ♀ & 1 ♂; “Fev. Cher., 
10.7.71”: 1 ♀; “ex. Aphis farietariae, Parietaria officinalis, 
Antibes (France), 24.III.69, ecl. 23.VI”: 1 ♀; “20-30 Juillet”, 
“P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 
1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
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Previously mentioned in:
Iran (Lotfalizadeh, 2002a: 36); Kenya (Ferrer-Suay et al., 
2013b: 263); Madagascar (Ferrer-Suay et al., 2013b: 263); 
Mexico (Ferrer-Suay et al., 2013g: 37); Morocco (Ferrer-
Suay et al., 2013b: 263); Russia (Bokina, 1997: 435); Scot-
land (Cameron, 1883: 366; Cameron, 1886: 86); Spain 
(Ferrer-Suay et al., 2013f: 326); South Africa and Uganda 
(Ferrer-Suay et al., 2013b: 263); USA (California, Colorado, 
Georgia, Iowa, Kansas, Nevada, New Mexico, Texas, Utah) 
(Ferrer-Suay et al., 2014a: 61).
Alloxysta pilipennis (Hartig, 1840)
Material studied
(5 ♂ & 10 ♀). “Pois cher.”, 1-7-71”: 1 ♀; “St. Benoit 86/ 
rosier, 16-6-1972”: 1 ♀; “Achillea millefolium, Col sur minier 
(30), 16.VII.1971, ex. Uroleucon chilleae, ecl. 28.VII.1971-
5538/Lecl”: 1 ♀; “Dysaphis plantaginea, Le Malin, Rennes 
(France),12.vi.70 (Tube 49)”: 1 ♂; “Galeaphis, Les Bossons 
(74), 6.X.1970, ex. Aphis, ecl. 10.X.70, 4873/LECLANT”: 
1 ♂; “Sanieula eurojaca, Col. Sur Jorba (20) 1100, 9.VII.70, 
ex. Macrosiphum, ecl. 20.VII.1970, nº 4470/LECLANT”: 1 
♂; “Prunus malialeb., le Plan du Vaz (06), ex. Myzus lythri, 
ecl. 29.V.1969, 2920”: 1 ♀;  “20-30 Juillet”, “P.C. Verrines, 
Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♂;  “1ere dé-
cade Sept”, “P.C. Charipinae 2º decade Aout 1973 Novem-
bre”: 1 ♀; “Parcelle _C. Charipinae”, “4.9.73.C”: 1 ♀; “1º 
decade d’Oct”, “P.C. Charipinae 2º decade Aout 1973 No-
vembre”: 1 ♀; “Parcelle _C. Charipinae”, “7.9.73.C.”: 1 ♀; 
“27 rufur 6350 G.R.”: 1♀.
Additional material (without data in labels):
“1071”: 1 ♀; “1075”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Austria (Giraud, 1860: 129; Hellén, 1963: 16); Canada 
(Vancouver) (Ferrer-Suay et al., 2014a: 63); Colombia (Fer-
rer-Suay et al., 2012a: 325); England (Dalla Torre & Kieffer, 
1910: 282); Finland (Hellén, 1963: 16); France (De Gaulle, 
1908: 26; Dalla Torre & Kieffer, 1910: 282); Germany (Har-
tig, 1841: 352); Israel (Argaman, 1988: 115); Italy (Ferrer-
Suay et al., 2014c: 8); Poland (Kierych, 1979b: 16); Norway 
(Hellén, 1966: 393); Romania (Ionescu, 1969: 249); Scotland 
(Cameron, 1886: 85); Spain (Ferrer-Suay et al., 2012c: 125, 
Ferrer-Suay et al., 2013f: 327); Sweden (Thomson, 1862: 
407); Switzerland (Hellén, 1963: 16); The Netherlands (Hel-
lén, 1963: 16); USA (Maryland) (Andrews, 1978: 61); USA 
(Alaska, California, Colorado, Virginia) (Ferrer-Suay et al., 
2014a: 63) and Zimbabwe (Ferrer-Suay et al., 2013b: 263).
Alloxysta pleuralis (Cameron, 1879)
Material studied
(1 ♂ & 10 ♀). “La Roque d’Ax 12, A. fiu mei, E. juin, 
1981”, “81-10”: 1 ♀; “56 rufur 6829 G.R.”, “St. Marcel 
Dwin, 13.vi.68 Remand”, “ex. Hyadaphis s./ lonicua”: 1 ♀; 
“1 rufur”, “St. Harcel lis, Valencis Diom, 13.VI.68, Remand”, 
“ex. Hyadaphis s./ lonicua”: 1 ♀; “56 rufur 6829 G.R.”, “St. 
Marcel Diome, 13.VI.68, Remaund”, “ex. Hyritaphis, s. flo-
riana”: 1 ♀; “31 rufur G.R” : 1 ♀; “1 rufur”: 1 ♀; “56 rufur 
6829 G.R.”, “St. Marial Orvuce, 13.VI.68, Remaund.”, “ex. 
Hyartaphis s./ loricina”: 1 ♀.
Additional material (without data in labels):
“843”: 1 ♀; “23”: 1 ♂; “201”: 1 ♀; “195”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
England (Cameron, 1879: 113; Fergusson, 1986: 19; 
Müller et al., 1999: 346); France (Kieffer, 1902a: 14; De 
Gaulle, 1908: 26; Gautier, 1921: 305); Germany (Hübner et 
al., 2002: 507); India (Ahmad & Singh, 1996: 26); Ireland 
(Fergusson, 1986: 19); Israel (Argaman, 1988: 115); Norway 
(Westrum et al., 2010); Poland (Barczak, 1991: 87); Scotland 
(Cameron, 1886: 85; Fergusson, 1986: 19); Spain (Tizado & 
Nuñez-Perez, 1993: 97).
Alloxysta pusilla (Kieffer, 1902)
Material studied
(17 ♂ & 45 ♀). “St. Malo 35, St. Servan / Lognasaier aout 
1972” (handwritten): 1♀; “Gd. Pont 86 / cerinier, R. 15-6-74, 
E. juin 75· (handwritten): 1 ♀; “La Jarrie 84/ cerisier, 16-
6-74” (handwritten): 1 ♀; “ex. Brachycaudus cardui, Pru-
nus spinosa, Aspe (France), 29.v.70 (Tube 45)”: 1 ♀; “Fev. 
Cher., 18.7.71” : 1 ♀; “Fev. Cher., 14.7.71”: 2 ♂ & 4 ♀; 
“Fev. Cher., 8.7.71”: 1 ♂ & 1 ♀; “Guer 13.6.70”: 1 ♂; “Fev. 
Cher., 8.7.71”: 2 ♂ & 9 ♀; “Guèr 13.6.70”: 4 ♀; “Guémené 
13.6.70”: 1 ♂; “Guémené 13.6.70”: 1 ♂; “Rennes 17.6.70”: 
5 ♀; “Quercus suber, Banyuls (66), 10.11.70, ex. Hoflocal-
lis picta, ex. 21.IV.70”: 1 ♂; “Fev. Cher. 18.7.71”: 5 ♂ & 8 
♀; “Fev. Cher. 18.7.71”: 1 ♀; “Acer campestre, Largae (34), 
3.VI.69, ecl. 20.VI.69, ex. Periphyllus 3019”: 1 ♀; “2 rufur”, 
“Val d’ On 78, La Mummi, 31.V.68, Michel”, “ex. Hyada-
phis, s./ lonicera”: 1 ♀; “49 rufur i 34 72-75. G.R”, “Euche 
Rhonamaboor et Boudjvid (1900m), IRAN 31.X.67, Re-
maundier”, “Avec philascunde, s./ Quercus pusica”: 1 ♂; “70 
rufur G.R”: 1 ♀; “herbaceus, ecl. 6.IX.68”: 1 ♀; “Ex Brach-
ycaudus prunicola 7024, s/ Pichu, L’Amailler 12.VIII.68”: 
1 ♀; “27 rufur 6350 G.R.”: 1 ♀; “Fém Cher, 14.7.71”: 1 ♀; 
“Fev. Cher, 10-7-71”: 1 ♀; “46 rufur i3439 G.R.”, “Rhonam-
abad (1200m) IRAN, 30.X.1967, Remaund”,”ex. Hyadaphis 
sp. (Aphididae), s./ Aspenula”: 1 ♂.
Countries in Barbotin collection:
France and Iran.
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 358); Costa Rica (Fer-
rer-Suay et al., 2013h: 293); England (Sanders & van Veen 
2010: 706); France (Kieffer, 1902a: 13; De Gaulle, 1908: 
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26); Germany (Hübner et al., 2002: 507); Guatemala (Ferrer-
Suay et al., 2013p: 293); Iran (Ferrer-Suay et al., 2013d: 39); 
Italy (Genova) (Mantero, 1906); Romania (Ionescu, 1969: 
255); Spain (Ferrer-Suay et al., 2012c: 128); Thailand and 
Taiwan (Ferrer-Suay et al., 2013a: 17).
Alloxysta ramulifera (Thomson, 1862)
Material studied
(1 ♂ & 5 ♀). “83”, “Alloxysta minuta”: 1 ♀; “83”: 1 ♂; 
“ex Aphelinus asychis, o/ Aphis, leontodon, Courseulles 
(France), 3.v.73 (Tube 626)”: 1 ♀; “1-10 Juni”, “P.C. Ver-
rines Charipinae 1973 20-30 Mars a 1-110 Aout”: 1 ♀; “Cis-
tus monspeliensis, Antisanti (20) 5.IV.1970, ex. Aphis, col. 
9.IV.70”: 1 ♀; “33 rufur”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Austria (Giraud, 1860: 127; Hellén, 1963: 21); Belgium 
(Lameere, 1907); England (Andrews, 1978: 86; Müller et 
al., 1999: 346); Finland (Hellén, 1963: 21); France (Kieffer, 
1904a: 601; De Gaulle, 1908: 26); Germany (Hartig, 1840: 
200; Förster, 1869: 340; Hübner et al., 2002: 507); Hungary 
(Dalla Torre & Kieffer, 1910: 277); Iran (Ferrer-Suay et al., 
2013i: 671); Israel (Argaman, 1988: 115); Madeira (Borges 
et al., 2008; Ferrer-Suay et al., 2012b: 12); Poland (Kierych, 
1979b: 15); Romania (Ionescu, 1969: 235; Prelipcean et al., 
2004: 60); Scotland (Cameron, 1886: 86); Spain (Ferrer-
Suay et al., 2013f: 327); Sweden (Thomson, 1862: 408); The 
Netherlands (Hellén, 1963: 21); USA (New Mexico) (Ferrer-
Suay et al., 2014a: 64).
Alloxysta sawoniewiczi (Kierych, 1988)
Material studied
(1 ♂ & 3 ♀). France samples for obtained Charipinae 
material (probably from Sain Malo): “17 rufur 6142 G.R.”: 
1 ♀; “17 rufur 6142 G.R.”: 1 ♂ & 1 ♀; “17 rufur 6142 G.R.”: 
1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France (new record).
Previously mentioned in:
Australia (Ferrer-Suay et al., 2014b: 98); Nepal (Ferrer-
Suay et al., 2013a: 18); Poland (Kierych, 1988: 351); Thai-
land and Taiwan (Ferrer-Suay et al., 2013a: 18).
Alloxysta semiaperta Fergusson, 1986
Material studied
(2 ♀). “Biard (France) 86, rosa, 25.6.74”: 1 ♀.
Additional material (without data in labels):
“836”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
England (Fergusson, 1986: 19); Ireland (O’Connor & 
Nash, 1997).
Alloxysta victrix (Westwood, 1833)
Material studied
(37 ♂ & 94 ♀). “Biard 86, cuvelta jaune, 10-4-72”: 1 ♀; 
“Biard prunus” (handwritten): 1 ♂; “78-18 E. Fév. 79” (hand-
written): 1 ♂; “20.5.76 PP, Bord. Momie tombré 144, L4, RP” 
(handwritten): 1 ♂; “14.6.76, PP, 80m, 198, sur table”: 1 ♀; 
“14.6.76 PP 194 40m, 1e” (handwritten), “VAMd” (handwrit-
ten)”: 1 ♂; “14.6.78 PP, 127, 60m, sur table” (handwritten), 
“L3L4Md” (handwritten)”: 1 ♀; “21.6.76 PP, 222, 100m, 3 
sur”, “VAMd”: 1 ♀; “21-6-76 PP, 217, 60m, 2e f”, “N4Md”: 
1 ♀; “22-6-76, B2, 245, 140m, NDV.A”: 1 ♀; “3.7.75- blé, 
Norway-Colmar, SA, 130”: 1 ♂; “8.7.75, H 127, L4 (15.7) 
MD”: 1 ♀; “MD blé, 3.4.75, 129, 70, Marway”: 1 ♀; “obe-
noir, 28.6.77, blé, 34, 15.7, L4, M1, Bord, SA”: 1 ♀; “Le 
Chenot, 16-6-77, T2 50 E, 2-7”, “L4 Sa 335”: 1 ♀; “Le Rhen, 
27-6-77, 141-20T, 8-7-77”, “L4 Sa 370”: 1 ♂; “R.75, 1/2 H, 
24-6-75, 100, L4 (15.7) MD”: 1 ♀; “R74 ½, 17.6.75, 62, VA 
(2.7) MD”: 1 ♀; “R75 6H,11-6-75, L4 34 MD”: 1 ♀; “Le 
Chenot, 31-5-77, M2 60, 20.6.77”, “VA Sa 363”: 1 ♀; “R75, 
6H, 17.6.75, 23, L4 (7.7) MD”: 1 ♀; “R75 6H, 17.6.75, 94, 
N4 (4.7) MD”: 1 ♀; “R74 1/2H, 17-6-75, 51, L4 (2.7) MD”: 
1 ♀; “R.75 106 L2H, 24-6-75, L4 (15.7) MD”: 1 ♀; “R.75 
4H, 17.6.75, 92, RP (3.7.75) L4”: 1 ♂; “R.75 6H, 11.6.75, 
L4 33 MD”: 1 ♀; “R.74 1H, 11-6-75, 27, L4 (23.6.75) MD”: 
1 ♂; “R.75 6H, 17.6.75, 68, L4 (2.7.75) MD”: 1 ♀; “R.75 6H, 
17-6-75, 69, N4 (4.7.75) MD”: 1 ♂; “R.74 2H, 17.6.75, 72, 
L4 (25.6) MD”: 1 ♀; “R.74 1H, 17-6-75, L4 (3.7. 71) MD”: 
1 ♂; “R.75 1/2H, 17.6.75, 77, L4 (1.7.75) MD”: 1 ♀; “R.75 
1/2H, 17.6.75, épis, 81, L4 (4-7.75) MD”: 1 ♂; “Le Chenot, 
22.6.77, 334, 8.7.77, M1 BE”: 1 ♂; “St. Bemdit 86/ orria, 
14.6.73”: 1 ♀; “Achillea millefolium, Villeneuve la Salle (5), 
25.VI.65, Ex. Mella millefolli, col. 6-VII.69”: 1 ♂; “Poitiers, 
9-8-71”: 1♀; “Rennes, sur rosiers”: 1 ♂ & 1 ♀; “Lungerye 
serre ENSAR, 71-028”: 1 ♂; “Lungerye serre ENSAR, 71-
028”: 1 ♀; “Pois cher.”, 1-7-71”: 1 ♀; “Pois cher.”, 1-7-71”: 
1 ♀; “Pois cher.”, 1-7-71”: 1 ♀; “Pois cher.”, 1-7-71”: 1 ♀; 
“St. Nenoit 8c, jardin, honier, Sept. 12732” 1 ♂; “Rennes, 16 
sur Renom puceron/rosier, Ecl. 3-5-43”: 1 ♂; “St. Meloir 35/ 
Ollie, R. 25-6-77, E. 9-7-77”: 1 ♀; “St. Meloir 35/ Ollie, R. 
25-6-77, E. 9-7-77”: 1 ♂; “St. Benoit 86/ rosier 20-6-72”: 
1 ♂; “St. Benoit 86/ rosier 10-6-72”: 1 ♀; “St. Benoit/ Son-
chus, juillet 1973”: 1 ♀; “St. Benoit/ Sonchus, juillet 1973”: 
1 ♂; “St. Benoit/ Sonchus, 28-6-73”: 1 ♀; “St. Benoit 86/ 
dipsacus, 9-7-73”: 1 ♀; “St. Benoit/ dipsacus, 28-6-73”: 1 ♀; 
“St. Benoit/ dipsacus, 28-6-73”: 1 ♂; “St. Benoit 86/ rosier, 
25-6-1972”: 1 ♀; “Rennes, iclos. 5-10-55”: 1 ♀; “St. Benoit 
86/ rosier, 16-6-1972”: 1 ♀; “St. Benoit 86/ rosier, R. juil-
let 73, Ecl. 1.10.73”: 1 ♀; “BIARD 86/Rosa, 16-6-76, E. 15-
4-75”: 1 ♀; “St. Miloir, 35/ ortie, R- 25-6-77, E- 5-7-77”: 
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1 ♀; “Rennes Jardin 25-5-52”: 1 ♀; “BIARD 86/ Sonchus, 
10-7-73, E. 15-4-75”: 1 ♀; “Liguge Bernoy, 19-10-71”: 
1♀; “St. Benoit 86/ pois de senteur, 9-10-72”: 1 ♀; “Placé 
sur pucerons/rosier le 16-6-75”: 1 ♀; “Rennes ex. Pucero-
ns de rosier”: 1 ♂; “Rennes Eclos. 5-10-55”: 1 ♀; “BIARD 
86/ juillet 1973, E. 15-4-75”: 1 ♂; “Rennes ecl. 12-2-47, de 
pucerons de rosier”: 1 ♀; “Achillea millefolium, Villeneuve 
la Salla (05), 25.VI.1969, ex Mella millefoli, col. 5.VII.69, 
3169”, 3169/Leglant”: 1 ♂; “Achillea millefolium, Ville-
neuve la Salla (05), ex. Mella millefolii, ecl. 8.VII.69-6139”: 
1♀; “Achillea millefolium, Jausiers (04), 14.IX.69, ex. Ple-
otrichophorus, ecl. 24.IX.1969” 1 ♀; “Achillea millefolium, 
Villeneuve la Salla, 25.VI.1969, ex. Mella millefolii, ecl. 
14.VII.69-3169”: 1 ♀; “Achillea – Spis, 17.IX.71, ex. Mac-
rosiphoniella, ecl. 25.IX.71, nº 5377/REEL” 1 ♂ & 1 ♀; 
“Achillea millefolium, Villeneuve la Salle (05), 25.VI.69, Ex. 
Mella millefolii, ecl. 6.VIII.69”: 1 ♀; “Rosa spinosissima, 
8Km, W La Srva (05), 21.X.1969, ex. Macrosiphum,col. 
14.IV.70”, “3672/LECLANT”: 1 ♀; “Lotcurilla, nubéns 700, 
16.VI.69, ex. Aulacorthum dream, col. 27.VI.69, 3255b”: 
1 ♂; “Sonchus 3665, 14 Km W Grenoble (38), 19.X.1969, 
ex. Hyperomyzus lactucae, ecol. 22.X.1969”: 1 ♂; “10-
20 Juillet”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 
1-10 Aoüt”: 1 ♀; “Achillea millefolium, Villeneuve la Sal-
la, 05, ex. Mella millefolii, col. 7.VII.69, 6139”: 1 ♂; “20-
30 Juni”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 
1-10 Aoüt”: 1 ♀; “Acluillea millefolium, Vileueuve la Salle 
(05), 25.VI.1969, ex. Mella millefolii, ecl. 6.VII.69 – 3169” 
“3169/LEGLANT”: 1 ♀; “Medicago sativa, Moutfellier, 
12.V.71, ex. Acyrthosiphum pisum, ecl. 24.V.71, 5249 bis / 
LEGLANT”: 1 ♀; “Sascifra ja acfoor, La Roche de Roure, 
22.VI.69, Ex. Niokakimia, ecl. 6.VII.69”: 1 ♂; “Parcella, Les 
Verrines 1972 _0_, Charipinae”, “8.9.72_0_”: 1 ♀; “10-20 
Juillet”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 Mars a 1-10 
Aoüt”: 1 ♀; “1º decade Avur”, “P.C. Verrines, Charipinae 
1973, 10-20 Aoüt a 20-30 Octo”: 1 ♀; “27/9/73 T”, “1973 
Parcella Charipinae”: 1 ♀; “1º decade Juillet”, “P.C. Verrines 
Charipinae 1973 20-30 Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “1-10 Juil-
let”, “P.C. Verrines Charipinae 1973 20-30 Mar a 1-10 Aoüt”: 
1 ♀; “1-10 Juillet”, “P.C. Verrines Charipinae 1973 20-30 
Mar a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “14/5/75.0.”, “Parcelle_0_73 Charip-
inae”: 1 ♀; “Parcelle Les Verrines 1972_0_ Charipinae”, 
“22.9.72_0_”: 1 ♀; “1ere décade Sept”, “P.C. Charipinae 2º 
decade Aout 1973 Novembre”: 1 ♀; “1º decade d’Oct”, “P.C. 
Charipinae 2º decade Aout 1973 Novembre”: 1 ♀; “1ere dé-
cade Sept”, “P.C. Charipinae 2º decade Aout 1973 Novem-
bre”: 1 ♀; “1º decade d’Oct”, “P.C. Charipinae 2º decade 
Aout 1973 Novembre”: 1 ♀; “P.C. Charipinae 2º decade 
Aout 1973”, “Novembre”: 1 ♀; “P.C. Charpinae 2º decade 
Aourt, 1973 Novembre”, “3ere decade Oct 72”: 1 ♀; “Les 
Verrines Charipinae 1972 2º decade de Mars a 1ere decade 
d’Aoüt”, “2º decade d’Aoüt”: 1 ♂; “Parcella Les Verrines 
1972 _0_ Charipinae”, 8.9.72_0.”: 1 ♀; “Parcella Les Ver-
rines 1972 _0_ Charipinae”, 8.9.72_0.”: 1 ♀; “Parcella Les 
Verrines 1972 _0_ Charipinae”, 15.9.72_0.”: 1 ♀; “Les Ver-
rines Charipinae, 2º decade de Mars a 1ere decade d’Aout”, 
“2º decade Juin”: 1 ♀; “57 rufur 6942 G.R”: 1 ♀; “57 rufur 
6942 G.R”: 1♀; “65 rufur”: 1♂; “61 rufur 6954 G.R”: 1 ♀; 
“57 rufur 6942 G.R.”: 1 ♀; “12 rufur 5842 G.R”: 1♀; “30 rufur 
6521 G.R”: 1 ♂; “19 rufur 5778 G.R”: 1 ♂; “6 rufur”: 1 ♀; 
“14 rufur”: 1 ♀; “ex Dactynotus, s./ leontodon coldu Gramier, 
1100m I sine, 20.IX.68, ecl. 11.X.68”: 1 ♀; “6980”, “ex. Mac-
rosiphum oredonensis, s/ lonicera nigra, Les Bossons, 1800m, 
8.VIII.68”: 1 ♀; “lonicera nigra, les Bosons (Pysomides), 
1700m, 22.IX.68”: 1 ♀; “Citrus reticulata, Aleria (20), 4.VI.71, 
ex. Myzus persicae, ecl. 20.VI.1971, 5215/ LECLANT”: 1 ♀; 
“Loa C. de Sorea (20) 900m, ex. Sitobion fragariae, 3.VI.1971, 
5190/LECLANT”: 1 ♀; “ex Dactynotus, s/ leontodon, Gl. Du 
Granier 1160m, 20.IX.68”: 1 ♀; “ex Dacktynotus leontodon, 
Col. Da Granier, 1100m, 1 sém 20.IX.68, ecl. 12.X.68”: 1 ♀; 
“Maroc, Ena Mekne”, “s/ puceron, Rumex Pulcher, 12-6-71, 
24-6-71”: 1 ♂; “Rep., La Rhen, 15.04.81, 76, B3, L4, MD”: 
1 ♂; “Rep. blé, Rhui, 6.01.81, 53, M8, L4, RP”: 1 ♀; “Ver-
sailles prim 1971, Bournoville”, “ex Aph. erwi?/ A. pisum/ 
Luzeima”: 4 ♂ & 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France and Morocco.
Previously mentioned in:
Andorra (Ferrer-Suay et al., 2011: 359); Australia (Gi-
rault, 1932: 3); Austria (Giraud, 1860: 127; Hellén, 1963: 16); 
Belgium (Fabianus, 1900); Brazil (Peronti et al., 2007: 132); 
Canada (Fitch, 1861: 841); Canary Islands (Ferrer-Suay et al., 
2013b: 263); Chile (Guerra et al., 1998: 335); Corsica (Ferrer-
Suay et al., 2013c: 7); England (Westwood, 1833: 495; Curtis, 
1838: 688; Cameron, 1883: 366; Dalla Torre & Kieffer, 1910: 
285, 288; West et al., 1998: 1458; Müller et al., 1999: 346; van 
Veen et al., 2003: 450); Finland (Hellén, 1963: 6); France (Ki-
effer, 1902a: 15, 16; Kieffer, 1902b: 70; Kieffer, 1904a: 600; 
De Gaulle, 1908: 26); Germany (Hartig, 1840: 199; Hübner 
et al., 2002: 507; Höller et al., 1993: 13); Greenland (Buhl, 
1997: 164); Hungary (Dalla Torre & Kieffer, 1910: 285; 
Fülöp et al., 2010: 55); Ireland (O’Connor & Nash, 1997); Is-
rael (Argaman, 1988: 114); Italy (Pagliano, 1995: 3); Japan 
(Ferrer-Suay et al., 2013a: 19); Lappland (Zetterstedt, 1838: 
410; Hellén, 1963: 16); Madeira (Borges et al., 2008; Ferrer-
Suay et al., 2012b: 13); Mexico (Ferrer-Suay et al., 2013g: 
37); Morocco (Ferrer-Suay et al., 2013b: 264); New Zealand 
(Valentine, 1975: 59; Ferrer-Suay et al., 2012d: 237); Norway 
(Hellén, 1966: 393; Westrum et al., 2010); Poland (Kierych, 
1979b: 15; Krawczyk et al., 2009: 161); Romania (Ionescu, 
1969: 261; Feraru & Mustata, 2005: 75); Russia (Belizin, 
1962: 127; Hellén, 1963: 16; Bokina, 1997: 435); Scotland 
(Cameron, 1883: 366); Spain (Torras-Casals, 1996: 196, 
197); Sweden (Thomson, 1862: 406; Thomson, 1877: 814); 
The Netherlands (Hellén, 1963: 16; Andrews, 1978: 92); USA 
(California) (Sullivan & van den Bosch, 1971); USA (Iowa) 
(Mertins, 1985: 186); USA (Massachusetts) (Kieffer, 1909: 
481); USA (New York) (Fitch, 1861: 841).
Phaenoglyphis villosa (Hartig, 1841)
Material studied
(72 ♂ & 138 ♀). “St. Malo 35 / Tomate, R. 1-8-77, E.15-
3-78” (handwritten): 1 ♀; “St. Malo 35, Linaria Lymbolar, R. 
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Fév. 78, E. 25.3.78” (handwritten): 1 ♀; “P.P 80m, 20.5.75, 
L4 MD” (handwritten): 1 ♂; “25.5.76, P. Porzay, 4e f. inf. 
N66, 5”: 1 ♀; “25.5.75, 169, 1º suf”, “L4Rp”: 1 ♂; “15-6-76, 
240, B2, 160m, L4MD”: 1 ♂; “70/17, 257”: 1 ♂; “R.74 1/2H, 
8.7.75, L4 124 MD”: 1 ♂; “R.74 4it, 1-7-75, 120, L4, (21.7) 
MD”: 1 ♂; “3.7.75- blé, Marway-Colmar, SA, 134”: 1 ♀; 
“R.75, 1/2 H, 11-6-75, L4 37 MD”: 1 ♂; “R.75, 1/2 H, 11-6-
75, VA 38 MD”: 1 ♀; “Le Chenot, 8-6-77, T2 50K, 15.7.77”, 
“L4 Sa 357”: 1 ♀; “Le Chenot, 28-6-77, M1 30E, 341”, “N4 
Sa”: 1 ♀; “Le Chenot, 15-6-77, M1-100T”, “VA Sa 330”: 
1 ♂; “10.11.76 275, Pont Cobland, 5, blé, L4 RR”: 1 ♀; “Le-
noir 318, 21.6.77 blé Talles, 15.7, VA M1.30m SA”: 1 ♀; 
“10.11.76, 273, Pont Coblant, 6, orge, L4Rm”: 1 ♂; “Le Rhen 
295, 14.6.77, blé, T2 Talles 20m, (4.7) L4 SA”: 1 ♂; “Le 
Chenot, 15-6-77, M2 20E, 8.7.77, 326”: 1 ♀; “Lenoir (1.7), 
21.6.77, blé, epis 319, VA M2 50m, SA”: 1 ♀; “11-6-75, B, 
N4 48 MD”: 1 ♂; “R75 2H, 24-6-75, 114, L4 (21.7) MD”: 
1♂; “Le Chenot, 3-6-77, 2-7”, “L4 Sa 350”: 1 ♂; “Le Chenot, 
15-6-77 M1 30T”, “L4 Sa 356”: 1 ♂; “Le Chenot, 31-5-77, 
M2 60, 2.7.77”, “VA Sa, 355”: 1 ♀; “Lenoir (15.7), 21.5.77, 
blé, épis 320, L4 M1 70m SA”: 1 ♂; “R.75 1/2H, 11-6-75, L4 
36 MD”: 1 ♀; “R.75 2H, 11-6-75, L4 23 MD”: 1 ♂; “R.75 
4H, 11-6-75, L4 30 MD”: 1 ♂; “R.75 1/2H, 11-6-75, L4 35 
MD”: 1 ♂; “R.75 6H, 11.6.75 L4 44 RP”: 1 ♀; “R.74 4H, 
17.6.75, L4 S4 MD”: 1 ♀; “17.6.75, 98 G épis N4 (10-7) 
MD”: 1 ♀; “R.75 2H, 24.6.75, 112, L4 (17.7) MD”: 1 ♂; “Le 
Rhen, 294, 14.6.77, blé, TH femille 50m, L4 MD (4.7)”: 1 ♀; 
“Le Chenot, 27-5-77, 20-6-366”, “L4 Sa”: 1 ♂; “Le Rhen 
(7.7) 1.6.77, blé, 298, T2 femille 50m, 44.5A”: 1 ♂; “Lenoir 
(8.7), 14.6.77, 317, femille, VA M2 80m SA”: 1 ♀; “Lenoir 
(8.7), 14.6.77, blé, epis 307, VA T1 40m SA”: 1 ♀; “R.75, 
105, 4H, 24-6-75, N4 (16.7) MD”: 1 ♂; “17.6.75, 96, F, épis, 
L4 (8.7) MD”: 1 ♂; “R.75, 1/2H, 17.6.75, MD 87 L4”: 1 ♀; 
“R.75 1/2H, 17.6.75, L4 86 MD”: 1 ♂; “R74, 6H, 17.6.75, 
75, l4 (10.7) MD”: 1 ♂; “R74, 6H, 17.6.75, N4, 76, MD”: 
1 ♂; “R75, 1h, 4.6.75, l4, 21, md”: 1 ♀; “R75, 4H, 17.6.75, 
65, L4, (8.7.75) MD”: 1 ♀; “R75, 1/2H, 17.6.75, L4, 57, 
MD”: 1 ♂; “Rennes, E.N.A., 10.7.46”: 1 ♀; “BIARD 86/ ce-
risier été 1972”: 1 ♂ & 1 ♀; “clementinier, Alesans (20), 2.
VI.70, ex. Myzus persicae, ecl. 7.VI.1970”: 1 ♀; “lepidium 
araba, Rivesaltio (66), 8.IV.1970, ex. Myzus persicae, ecl. 
15.IX.70, nº 4286/LEGLANT”: 1 ♀; “Parcella, Les Verrines 
1972 _0_ Charipinae”, “2.7.72_0_”: 1 ♂; “lepidium araba, 
rivesaltes (66(, 8.IV.1970, ex. Myzus persicae, ecl. 15.IV.70”, 
“4286/LEGLANT”: 1 ♀; “Galium aparine, Grolheron (26) 
14.V.69, ex. Aphis fabae, ecl. 15.VI.69, nº 2979”: 1 ♀;  “ex. 
Aphidid, in Trichocallis, 11951, Carex, Col de Grosse Pierre 
- massif Vosges (France), 28.vii.74 (Tube 851)”: 1 ♂ & 7 ♀; 
“636”: 3 ♂ & 9 ♀; “635”: 1 ♂ & 2 ♀; “622”: 2 ♀; “BIARD 
86 /col32, juin 1972”, “ex Diaretiella rapae/ B. brassicae”: 
1 ♂; “ORONO (Me), U.S.A, 15.IX.76”, “ex Cryptomyzus/ 
Galeopsis, nº 977”: 1 ♀; “St. Malo 35 La Vaide/ortie, Ecl. 
17-9-73”: 1 ♀; “Thuré 86/ceriole, R. mai 74, E. été 74”: 1 ♀; 
“ORONO (Me), U.S.A, 15.IX.76”, “ex Cryptomyzus/ 
Galeopsis, nº 977”: 1 ♀; “Fev. Cher”: 1♀; “Fev. Cher”: 1 ♂; 
“2ene decade juillet”, “P.C. Verrines, Charipinae 1973, 20-30 
Mars a 1-10 Aoüt”: 1 ♀; “18/9/733/0-“, “Parcelle _0_73_ 
Charipinae”: 1♀; “Fev. Chev., 18.7.71”: 1 ♀; “Fev. Chev., 
18.7.71”: 1 ♂; “Fev. Chev., 18.7.71”: 1 ♂; “Fev. Chev., 
18.7.71”: 1 ♀; “Fev. Chev., 8.7.71”: 1 ♀; “Fev. Chev., 
148.7.71”: 1 ♀; “Fev. Chev., 18.7.71”: 1 ♀; “102”: 1♀; “St. 
Pol 7-10-70”: 1 ♀; “lepidina olraba, Rirevalles (66), 
8.4.1970, ex Myzus persicae, ecl. 15.IV.70”, “4283/
LECLANT”: 1 ♀; “lepidina olraba,  Rirevalles (66), 
8.4.1970, ex Myzus persicae, ecl. 15.IV.70”, “4283/
LECLANT”: 1 ♀; “BIARD 86/col22, juin 1972”, “ex. Dimb. 
Rapae/ B. brassicae”: 1 ♀; “40 rufur 03012 G.R.”, “Lanfroki 
Grece, 16.XI.54, Remaundière”, “Ex.: Aphis riccii BdF, s./ 
Nerium oleander”: 1 ♀; “632”: 1 ♂ & 2 ♀; “69”: 1 ♀; “39”: 
1 ♀; “36”: 1 ♀; “Uroleucon, 11903, Hypochaeris, Fôret du 
Vallin – zone Moulin (France), 26.vi.74 (Tube 907)”: 1 ♀; 
“70”: 1 ♀; “St. Malo 35/ carisier ,Ric. Juin 72, Ecl. 15-2-73”: 
1 ♀; “Fev. Chev., 8.7.71”: 1 ♀; “St. Malo 35, juillet 72”: 1 ♀; 
“76”: 2 ♂; “70”: 1 ♀; “Plendimem 22 / helminthia Ecl.: 6-8-
72”: 1 ♀; “HS-69, 30/7”: 1 ♀; “HS-69, 14/”: 1 ♀; “Fev. 
Chev., 14.7.71”: 1 ♂ & 1 ♀; “Fev. Chev., 10.7.71”: 1 ♀; “Fev. 
Chev., 8.7.71”: 2 ♂ & 1 ♀; “Fev. Chev., 18.7.71”: 4 ♂ & 1 ♀; 
“Strenoit 86, juin 1979”: 1 ♀; “ENSAR 3.6.71”: 1 ♀; “St. M. 
6-10-70”: 2 ♀; “Fev. Cher, 18-7-71”: 2 ♀; “lepidium alraba, 
Riversaltes (66), 8.IV.70, ex. Myzus persicae, ecl. 15.V.70”, 
“4286/LECLANT”: 1 ♀; “Fev. Cher, 18-7-71”: 1 ♀; “Fev. 
Cher, 18-7-71”: 1 ♀; “Fev. Cher, 18-7-71”: 1 ♀; “Veronica 
Rivesaltes (66), 9.IV.1970, ex. Nasonovia, ecl. 17.IV.70, nº 
4289/LECLANT”: 1 ♀; “635”: 1 ♀; “Rh. insertum, 
Cypéracée, Courseulles – Calvados (France), 26.v.72 (Tube 
95)”: 1 ♀; “BIARD 86/colza, juin 1972”, “ex. Diar. rapae/ B. 
brassicae”, “Phaenoglyphis piciceps Th. Barbotni det.”: 1 ♀; 
“St. Malo 35, La Varde, 5-8-73”, “Sur chardon, 6-7-73”: 1 ♀; 
“St. Malo 35 La Varde/chardon, Ecl. 17-9-73”: 1 ♀; “St. 
Malo 35, La Varde, 4-8-73”, “Sur chardon ricolte, 6-7-73”: 
1 ♀; “St. Benoit/Panamá, juin 1979”: 1 ♀; “St. Malo 35 La 
Varde/chardon, 1.7.73, Ecl. 24-9-73”: 1 ♀; “Acigné, La Cha-
terie, 18-4-43”: 1 ♂; “1058”: 5 ♀; “Remes, Thabor, été 52”: 
1 ♂; “H. Poitiers/blé, juin 1925”: 1 ♂; “1058”: 1 ♀; “Grand 
Pont 86/cerisier, R. 25.6.74, E. 30.9.74”: 1 ♀; “Giand Pont 
86/cerisier, R. 25.6.74, E. Sept. 74”: 1 ♀; “St. Malo, Roche-
home, R. 10-08-77, E. 21 out 77, goh marguerite”: 1 ♂; “St. 
Malo, Rochehome, R. 10-08-77, E. 21 out 77, goh margue-
rite”: 1 ♂; “St. Malo Rochehome, /64 marguerite, Ecl. 21 out 
1977”: 1 ♀; “BIARD 86/cerisier pint 74”, “74.06”: 1 ♀; “St. 
Malo 35 Digue / guirmaure, 20-07-74”: 1 ♀; “nothing on the 
label”: 1 ♂; “St. Malo 35 / coratge, R. 25.7.77, E. fin aout 
77”, “77.04”: 1 ♂; “ex Staticobium, Station de St. Vaast 
(France), 23.viii.73 (Tube 640)”: 1 ♀; “Biard 86/ pinmellier, 
Ecl. 15-4-75”: 1 ♀; “124 Ren”: 1 ♂; “121 Ren”: 1♀; “118 
Rem”: 1 ♂; “121 Rem”: 1♀; “121 Rem”: 1 ♂; “St. Benoit 86 
juin 71”: 1 ♂; “121 Rem”: 1 ♂; “121 Rem”: 1 ♀; “Grand 
Pont 86/ cerisier, R. 25.6.74, E. 15.9.74”: 1 ♀; “St. Benoit 86 
juin 71”: 1 ♀; “54 rufur G.R.”, “Valence 9.V.68, Remaundi-
er”, “ex. Myzus persicae Picher”: 1 ♀; “Biard 86/ caeza di 
Diar. Rapae, juin 1972”: 1 ♀; “Mansle 96/colaz, dec. 1971”: 
1 ♂; “Biard 86/calza, juin 1972”, “ex. Diaret. rapae/ B. 
brassicae”, “Phaenoglyphis piciceps Th. Barbotin det.”: 1 ♂; 
“Mansle 16, puceron/colza, R. nov. 1971, E. 3.3.1972”: 1 ♀; 
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“Thuré 86/blé, R. mai 74, E. été 74”, “74.07”: 1 ♂; “Rennes, 
E.N.A. 28.5.47”: 1 ♂; “Biard Prunus”: 1 ♀; “41”: 1 ♂; “P.C. 
Charipinae 2º decade Aout 1973”, “Noembre”: 1 ♀; “11, 1e 
78, Le Rhen, Rep blé 2”, “RPL4”: 1 ♀; “24-11-78, 17n Di-
vid, sep. orige”, “RPL4”: 1 ♀; “Plovievez Porzay, 18.11.77, 
Maïs, 80”: 2 ♀; “blé. Finistere, 19-10-77, 60m, 26”: 3 ♀; 
“24-11-78 Mur de Bret. Ref orige”, “RPVA”: 1 ♀; “19-12-
78, La Rhen. Rep. blé, 7”, “RPL4”: 1 ♀; “4-12-78, Le Rhen, 
Ref. blè 7”, “RPL4”: 1 ♂; “4-12-78, Le Rhen, Rep. blé 2”, 
“RPVA”: 1 ♀; “Plomevez Porzay 18-11-77, Maïo”: 1 ♀; 
“5-7-79 2 traité II E”, “L4Md”: 1 ♀; “Levoir 21.6.77, 2, M1 
30 mE”: 1 ♀; “blé Finistére, 19.10.77, 60m, 12”: 1 ♀; 
“24.11.78, 17m, Alvid Rep. orige”: 1 ♀; “Rep. blé Rhem., 
6.12.79, 4 B7, RP, L4”: 1 ♂; “Rep. blé Rhem., 25.11.80, 35, 
L4, RP”: 1 ♀; “24.11.78, Au Divid Rep orge”: 1 ♀; “Rep. blé 
Rhen, 16.12.80, 42, B6 VA RP”: 1 ♂; “Rep. blé Rhen, 
15.4.81, 74, B9 Va MD”: 1 ♂; “Rep, blé Rhen, 15.04.81, 77, 
B4 VA RP”: 1 ♀; “St. Pol de Leon, Finistere 1967 em 1968”, 
“Ex Praon flavicornis/capitophorus horani”: 2 ♂; “RENNES 
1967 em 1968”, “Ex Praon flavicornis/Capitophorus hora-
ni”: 2 ♀; “St. Pol de Leon, Finistere 1967 em 1968”, “ex 
Aphidius matricariae/ Capit. horni”: 1 ♀; “181”: 1 ♂; “Ver-
sailles prim 1971, Bovinoville”, “ex Aph. erwi?/ A. pisum/ 
luzema”, “Phaenoglyphis piciceps Th. Barbotin det”: 1 ♀.
Countries in Barbotin collection
France.
Previously mentioned in:
Algeria (Kieffer, 1909: 482); Andorra (Pujade-Villar et al., 
2007: 171); Argentina (Pujade-Villar et al., 2002: 543); Aus-
tralia (Girault, 1931: 2; Carver, 1992: 783; Wilson & Swinc-
er, 1984: 47); Belgium (Crèvecoeur & Maréchal, 1933: 269; 
Pujade-Villar et al., 2007: 171); Bulgaria and Balkan penin-
sula (Vasileva-Sumnalieva, 1976: 24); Canada (Alberta and 
British Columbia) (Andrews, 1978: 34; Menke & Evenhuis, 
1991: 150); Canada (Manitoba) (Pujade-Villar et al., 2007: 
171); Canada (New Brunswick) (Menke & Evenhuis, 1991: 
150); Canada (Nova Scotia) (Menke & Evenhuis, 1991: 150); 
Canada (Ontario) (Menke & Evenhuis, 1991: 150; Pujade-
Villar et al., 2007: 171); Canada (Québec) (Pujade-Villar et 
al., 2007: 171); Chile (Pujade-Villar et al., 2002: 543); China 
(Pujade-Villar et al., 2007: 171); Colombia (Ferrer-Suay et 
al., 2012a: 327); England (Cameron, 1889: 58; Dalla Torre & 
Kieffer, 1910: 280; Müller et al., 1999: 346); Finland (Hel-
lén, 1931: 5; Hellén, 1958: 67; Hellén, 1963: 7); France (Ki-
effer, 1902a: 11, 12, 13; Kieffer, 1904a: 595, 597; De Gaulle, 
1908: 26; Andrews, 1978: 84); Germany (Hartig, 1841: 353; 
Hübner et al., 2002: 509; Pujade-Villar et al., 2007: 171); 
Gough Island (South Africa) (Gaston et al., 2003: 1096); 
Greece (Pujade-Villar et al., 2007: 171); Hawaii (Beardsley, 
1985: 50); Hungary (Pujade-Villar et al., 2007: 171); Iceland 
(Weld, 1952: 253); India (Ferrer-Suay et al., 2013a: 22); Irak 
(Al-Jassani & Al-Adil, 1986: 59); Iran (Pujade-Villar et al., 
2007: 171); Ireland (O’Connor & Nash, 1997); Italy (Ferrer-
Suay et al., 2014c: 11); Japan (Pujade-Villar et al., 2007: 
171; Takada & Nakamura, 2010: 270); Madeira (Borges et 
al., 2008; Ferrer-Suay et al., 2012b: 14); Menorca Island 
(Spain) (Pujade-Villar et al., 2001: 85); Mexico (Ferrer-Suay 
et al., 2013g: 40); Moldova (Belizin, 1966: 7); Morocco 
(Pujade-Villar et al., 2007: 171); New Zealand (Valentine, 
1975: 60; Evenhuis & Barbotin, 1977: 185; Ferrer-Suay et 
al., 2012d: 238); Norway (Pujade-Villar et al., 2007: 171); 
Poland (Kierych, 1979b: 14); Romania (Ionescu, 1963: 174; 
Ionescu, 1969: 247; Prelipcean et al., 2004: 60); Russia (Be-
lizin, 1962: 126; Hellén, 1963: 7; Belizin, 1973: 36); Spain 
(Torras-Casals, 1996: 196, 197; Suay et al., 1998: 106); Swe-
den (Thomson, 1862: 409 ); Taiwan (Pujade-Villar et al., 
2007: 171); The Netherlands (Evenhuis & Barbotin, 1977: 
185); Ukraine (Pujade-Villar et al., 2007: 171); USA (Cali-
fornia) (Andrews, 1978: 34; Menke & Evenhuis, 1991: 150); 
USA (Massachusetts) (Kieffer, 1909: 481); USA (New Eng-
land) (Andrews, 1978: 34); USA (Massachusetts) (Ashmead, 
1898: 156) and USA (Pujade-Villar et al., 2007: 171).
Discussion
The importance of the revision of old collections is here 
stated; they are a source of valuable information to improve 
the knowledge of an specific group of insects. Thanks to the 
study of Barbotin’s Charipinae collection, around a thousand 
of specimens, it has been improved the distribution patterns 
of Charipinae species and also a new species has been found 
from Morocco, named after this important author: Alloxysta 
barbotini Ferrer-Suay & Pujade-Villar n. sp. 
A total of 24 Charipinae species have been determined in 
the Barbotin’s collection, mainly from the Alloxysta genus, 
the most abundant and widely distributed Charipinae genus 
and only one Phaenoglyphis species: P. villosa, the most cos-
mopolitan species within this subfamily. Taking into acount 
that the Charipinae material has been collected from different 
localities in France and according to previous data (Ferrer-
Suay et al., 2012; Ferrer-Suay et al., in prep), eight species 
are cited in this work for the first time from France: Alloxysta 
basimacula, A. crassa, A. fuscipes, A. glabria, A. halterata, 
A. kovilovica, A. sawoniewiczi and A. semiaperta.
Regrettably, complete information about localities and 
hosts have not been possible to detecte in each case due that 
the information on labels is parcial, mainly based on codes. 
This information has not been found through the Barbotin 
personal notebooks, which are also deposited in the Univer-
sity of Barcelona. Despite this fact, the informatio included 
in this work is valuable and worth its difussion.
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